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Sería ouien fué miope entonces, puede ver 
claro ahora, por mucho que se em-
P Quien no se haya percatado de 
que desde la instauración de la re-
pública estamos en plena revolu-
ción e impedido o intentado, siquie-
I ra, evitar la ruina de España, ni tie-
jne derecho a hablar, ni es digno 
Ije que se le escuche. 
Nosotros vamos a hacer una E s -
paña nueva para todos, absoluta-
mente todos los españoles, y para 
Ir limando asperezas y clareando at-
mósferas, conviene poner los pun-
tos sobre las íes, sin perderse en 
divagaciones. 
r« Quiénes procedentes de la vieja 
Ipolíííca están con nosotros? Indu-
dablemente todos los partidos an-
[limarxistas. En ellos mil-taban ínfi-
jnidad de personas creyentes since-
ras de la verdad de sus predicados. 
Muchos, la inmensa mayoría, son 
ioy excelentes camarade» nuestros. 
No son los que iban a la política 
per medrar, por hacer una carrera 
personal o buscar en ella la vengan-
za de su fracaso en la vida. Estos, 
perniciosos siempre, nos serían hoy, 
en circunstancias tan críticas, infi-
nitamente más perjudiciales que en 
ninguna otra ocasión. 
I Pero quienes desengañados de 
un sistema de quiebra tan aparato-
sa vienen a nosotros, ávidos de la 
doctrina de la Falange han de en-
contrar nuestros brazos abiertos y 
una herramienta para la tarea co-
mún. 
Asistimos a !a qu:cbra de una con-
'cepción económica: la capitalista, y 
de un régimen político: el democrá-
tico ; pero no se puede cerrar el pa-
so a los hombres sin grave culpa. 
Mezquindad sería excluirlos. Y no 
se diga que velando por la pureza 
de nuestro ideario son estas limita-
ciones absurdas. 
I Labor misionera es la de la Fa-
lange. Y su campo de proselitismo 
está lo mismo en la izquierda, sin 
1 sangre en sus manos, como en las 
1 derechas, sin graves delitos que pur-
gar. 
I Sólo una cosa pedimos. L a máxi-
ma lealtad a los puntos de Falan-
ge, base del nuevo Estado por de-
cisión del Caudillo. 
Si no la observasen, nuestra jus-
ticia sería implacable. 
j ¡FrancoI ¡Franco! ¡Franco! ¡Arri-
ba España! 
Se ocupó y rebasó el pueblo 
de Cintorres y se conquistaron 
otras posiciones de gran im-
portancia militar, capturando 
numerosos prisioneros 
PARTEOFICIAL DE GUERRA 
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¡Pi lar P r i m o d e R i v e r a , V é l e z , R i d r u e j o 
y A z n a r a C á c e r e s 
del Cuartel General del Ge-
neralísimo, correspondiente al 
día de ayer: 
En el sector de la costa de 
Cartellon, a pesar del furio-
so temporal de lluvias, apro-
vechando el quebranto sufri-
do por el enemigo en el día 
de ayer, hoy se avanzó toda 
la línea, ocasionándole pérdi-
das extraordinarias y entre 
ellas cabe citar la de un bata-
llón que quedó aislado y fué 
aniquilado. 
En la zona de Morella, 
nuestras fuerzas han asalta-
do tres posiciones sucesivas, 
adueñárdose del pueblo de 
Cintorres y profundizando 
después de rebasarle en 
varios kilómetros, ocupando 
posiciones de gran importan-
cia militar y capturando nu-
merosos prisioneros, i 
Salamanca, 6 de mayo de 





MOMENTO.S HISTORICOS DE L A 
F E LEONESA 
El Grupo de Tradiciones Leonesas, 
siempre atento y celoso por la noble cau 
Leemos en un colega de üijón: 
" L a disposición del m.'nistro del In= 
Cáceres.—El próximo domingo 
iía 8, liega:á a esta ciudad la Je-
fe Nacional de la Sección Feme-
la de Falange Española Tradi-
bionalista y de las J. O. N-S., ca-
rrada Püar Primo de Rivera, 
icompañada del Jefe Nacional do 
[03 Servicios de Propaganda del 
iterior^camarada Dionisio Ri-
rcjo y ios Consejeros Naciona-
| e í y miembros de la Junta Polí-
ica camáfadas Fernaiído G. Vé-
l62 yAgustín Aznar. 
tervención el Jefe Provincial del 
Movimiento en Cáceres, camara-
da Luna Consejero Nacional. 
líllil!!l!i!lllii!¡llili!Illlfllil!l!ililtni{!l!ii!liiniUIIIIiliIliil 
Negrín es declarado 
hijoindignodeíaciu 
dad de fas Palmas 
Las. Palmas, 6.—Por unanimidad, el 
Ayuntamiento nacionals'ndicalista de 
esta capital ha aprobado la proposi-
ción presentada por la que se declara 
^al doctor Juan Negrín López hijo es-
Con tal motivo la ciudad está Pi'rco e indigno de la ciudad. El texto 
abajando en los preparativos ^c â 'msína es el siguiente: 
ra una formidable recepción. I "Considerando al Dr. Juan Negrín 
'ennanecerán en esta capital los ^ p e z responsable máximo de la bo-
llas 8, 9. 10 11 de mayo. ira actua^ Por su crinimal conducta de 
El domingo día 8, se ceícbra-á lrebfiaía'.de los malcs Rrandes quc na ííran ™r.™~( ' • l ^ o t i sufriendo nuestra querida Patria, 
sa que patrocina, ha dispuesto una nue terior, camarade Enrique Serrano Sá-
va conferencia por radio, dedicada de fier..." ^ 
manera especial a los que no han podido ¡Por Dios, "camarada"! Enrique, 
asistir a los solemnes cuftos que estos,"0; Ramón- E l ministro del Interior 
días vienen celebrándose en honor de la j56 ^ m a a,n6n. 
_ . . , , . . , • i c„ .J ¿ t s Q"6 « camarada" no sabe 
Santísima Virgen del Camino, en la ban . , . . , . . , 
todavía cómo se llaman los ministros 
ta Iglesia Catedral. Estara a cargo del de gSpafia? 
sacerdote doctor don Aurelio Calvo, bá j pues hay que aprcnder esos nCm. 
jo el tema: "Momentos históricos de h tres de memoria, 
fe leonesa" y cuya conferencia dará cd-j Como aquellos otros de Sígerico, 
mienzo a las diez en punto de la no- Wamba, Leovigíldo, que quizá los ten-
che de hoy, sábado, víspera del regre- drías que aprender en verso. 
so de la imagen de Nuestra Señora del | ¡Caramba, caramba! ^ • ' 
Camino a su Santuario. I », • 
E X T R A O R D I N A R I A E M I S I O N L I - ' J****^ f'"-1/1 es íá PreP^ndo la 
TURGICA D O M I N I C A L i S ^ ! ^ ^ ^ ̂  ^ 
jbido frecuentes amenazas de los anar-
Mañana, domingo, y con motivo de a qu¡staa. | r , •• jíí! 
despedida de León a a Virgen del Ca-j -Ahí ¿Pero hasta ahora no os ha-
mino, Radio León-ONDAS AZULES, béts convencido, infelices anarquistas, 
radiará en emisión litúrgica dominical para qué servíais en In República? 
con carácter cxíTaordinario, tomando ' Pora hacer de cimbel, y que me-
partc en la misma os Coros de la Mi drnsen los demócratas, 
lagrosa y Catcquesis de San Francisco. I 0 ,08 sinvergüenzas. 






concentración provin-.MO, . « j n i J . ' " ^ manteniendo con tenacidad máxima un 
oi TeíePr0^ Uli a e c a m i s a s azubs ante las * , , i 
J , • me WA», , , estado de guerra que desangra a 
v , a ! - . ^ v ^ h a r a n u s o de la palabra Ri 
ant^ndose cl^1^^^, Aznar y Vélez. 
d^R-0 ííl'aS CiUe *>Ílar ^ r Í " 'SÍd0 norma de su eterna' historia, y 
«ros vlYcra PGrmane2ca en Cá- teniendo en cuenta que frecuentemen-
_i 'balizará visitas a diversos 'tc sc 1° ensalza como canario distin-
la 
nación, debilitándola, para cumpiir 
ante el mundo la alta misión que ha 
utrales 
cntar.tc (•«í: ^ j f ' p 3 do Falange Española P-">do, los psteres que suscriben 
_ mitad. 
bos, bajo el tema: León a su Pairo-
na" y el señor alcalde del Excmo. Ayun | E , ex , • :i ,; ro;,; en pa|.ÍSi A¡. 
tamiento, camarada Fernando G. Regué varjto de Albornoz, ha solicitado su 
ral, dirigirá unas palabras al pueblo leo ingreso en e! partido social rcpubllca-
nes, cerrando así nuestra emisión extra no, cuyo jefe es el farmacéutico Gi-
ordinariade este dia. 
ill!llliilll¡iilliilllilllllli!iil!lljiiiii!llliltil!ilinilil!l!l!lliil 
Roosevelt no presentará 
sn candidatura el año 4 0 
ral. , 
Eso es tener consecuencia política 
y buen olfato. 
No nos extraña esto último. 
¡Porque hay que ver qué nariz! 
( O 
. • . . . 
Con frescor de juventud y 
ánimo resuelto LA CARATU-
LA nos anuncia su próxima 
apaiición en el páramo reseco 
y renegrido de nuestra ciudad. 
Hará su eníraíla bulliciosa 
por cualquiera de las rutas pol-
veriectas, con huellas de zan--
cajones de copleros truhanes-
cos y de peregrinos. 
Ba jo los arcos' ateridos do 
sembra y en la cruz retorcida 
de las calles, LA CARATULA 
lanzará su pregón, desde la ca-
rreta farandulera, donde los 
muñecos aprestan sus sonrisas 
y sus villanías: 
—Traemos en los labios agu-
dos decires y hondas senten-
cias. En Ies atrios, de vuestras 
Catedrales y en el cerco exacto 
de vuestras plazas, montare-
mes el tinglado de la antigua 
farsa, para vuestro regocijo. 
Nuestros muñecos son viejos 
conocidos de vuestra infancia. 
Algunos han cambiado sus 
nombres y han trocado el bur-
do sayo y la alpargata andarie-
ga por el charol encendido y la 
corbata rutilante. Pero nos-
otros os mostraremos el enga-
ño. Ved al picaro Don Jeromín, 
astuto y mendaz aprovechado 
de la ingenua candidez ajena. 
Y al intranscendente Don Leo-
poldo. Y al sentencioso Don 
Homobono. Aquella de hirsuta 
pelambre y faz entenebrecida, 
es nuestra buena amiga Titi-
na... Con ellos montaremos 
nuestro alegre y despreocupa-
do guiñol para arrancar do 
vuestros ánimos recíTncentra-
dos la torvedad y la duda. Pol-
vo de todos ios caminos de Es-
paña y espíritu de nuestros me-
jores ingenies cubre el tolüo do 
nuestro retablo. ¡LA CARA-
TULA llega, leoneses!... 
X X X 
Rumor sordo. Agrupados en 
haz de miedos, se han reunido, 
al anuncio de LA CARATULA, 
todos los muñecos de la farsa 
de todos los días: 
DOÑA TITINA.—Yo, Dios me 
perdone, pero cosa del Diablo 
me parece... 
DON HOMOBONO.—Por favor. 
Doña Tiiina. No tendréis celos 
de esa banal manifestación de 
Arte. Celos del glorificado sólo 
les tiene quien cree merecer la 
Gloria tanto y aún más que éL 
[DON LEOPOLDO.—Eso es de 
y asistirá a las honran en proponer a V. E. acuerde 
piones de gala que se prepa-
J e n e l Gran Teatro. 
todos los pueblos" de la pro-
asistirán representaciones 
6 ks Secc; 
de 
iiini{i0p 
o n e s Femeninas, así 
3 • a - O r g a n i z a c i o n e s Juvenl-
^ que l l e g a r á n a esta c a p i t a l e l 
krá 'li,̂ 3ra ^ Si'an a c o n t e c i -
-dos o s t e n d r á i n -
hacer constar en acta, con respecto 
¡al mismo, el calificativo de hijo indig-
no de la ciudad de Las Palmas, esti-
mando como una verdadera desgracia 
la naturaleza que por su nacimiento 
es tá asignada a aquól. proponiendo 
a la vez que se re^be de la superio-
ridad que, al margen de la respec-
tiva acta de nuestro Registro civil, 
se consigne tal acuerdo. 
No está en nuestra mano aplicar 
Londres, 6.—El embajador de los Es 
tadoá Unidos en Paris, hablando con los ^ 8emejante al de Francw 
periodistas a su regreso de América ha j Evidentemente, esa es una obligadó» 
dicho que Roosevett no presentará su contraída con Francia, que no debe 
E ! partido laborista «cucrd» cons- ' Jorge Simmel, Don Homobono. 
tituir en Inglaterra un Frente Popa- DON JEROMIN.—¿Y creéis que 
*so de LA CARATULA sacará 
candidatura en las elecciones de 1940. 
Roosevelt se propone a su salida de la 
Casa Blanca, visitar Europa, realizando 
un deseo antiguo. 
Iiiilll!lllllii!lli!!lliiimii!limi!;iinir.!lil!!ll!lllli!llli!1ll!! 
mayor estigma a quien merece el 
oprobio y la maldición de Is españo-
les dignos y de t o io el mundo CÍTÍ-
lizaJ».*1 - x s a tac 
eludirse. . ' 
•¿No hay un acuerdo franco-Inglés? 
Pues a constituir ese Frente Po= 
pular, que todavía no existe en In-
glaterra. 
Para que «piaste á las dos nacio-
nes. 
¡Por qué va a ser sólo Fraacui la 
que pague los vidrios que va a rom-
per el esmunism»! P U M . 
a relucir lo que yo diqo a mis 
empleados cuando quiero des-
pedirlos?... 
X X X 
¡LA CARATULA Uegsi, leo-
neras!... Ya, se escucha la ale-
gre trompetería bajo los por-
ches ateridos de la Plaza... Un 
fileteo blando huye a. esconder-
se en la vfgneria r̂ aasalda, do 
los ataros nín I«x. 
1 . 
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A L O J A M I E N T O PARA LOS S A R - j 
GENTOS PROVISIONALES 
Por la Alcaldía han pasado a ofrecer | 
alojamiento para los sargentos provisio-
nales los señores que se mencionan a 
continuación: 
Don Reinerio Gago, alojamiento para 
dos; don Andrés Garrido, para uno; 
don Antonio Eguiagaray, para dos; don 
Gregorio Ordáx, para uno; don Vicen-
te Aguado, para dos; don Julio Prieto, 
para uno; don Francisco G. Valdés, 
para urjo; doña Asunción Fernández, 
para cuatro; Paco (el Practicante), pa-
ra uno; doña Paula Hevla, para uno; 
don Manuel Quirós Calvo, para dos; 
doña Virgilia Gómez de Martínez, para 
uno; Banca Privada, alojamiento para 
dj^z; don Angel Santos, para dos; Ho-
tel Regina, para cinco; don Pedro Mata, 
para dos; Almacenes Rojo Cortés, para 
dos; don José Merino (El Paraíso), pa 
ra uno; don José del Toro, para uno: 
don Francisco del Río, para uno, y don 
Raimundo Alonso Miiñiz, para dos. 
N O T A S L O C A L E S 
— — , . . . i r ; . . 
JURA DE LOS SARGENTOS 
SERA E N G U Z M A N 
Poco, relatkvtuente poco dtó d* st 
el dia de ayer. 
En ¡a Alcaldía el catnorada G. Re-
guera!, como alcalde de la ciudad y 
los demás componentes de la gestora 
municipal, trabajan con ahinco para 
que la procesión de vuelta de la Vir-
gen del Camino a su Santuario, sea 
algo inimitable, como asi lo augura-
mos. 
Y ese dia, en la Plaza de Sonto Do 
mingo, será nombrada, la Vtrgen, Re-
gidora Honoraria de la Ciudad de 
León, y en $u manto se prenderá la 
medalla que como a tal le corresponde. 
lo solicitó de las autoridades por me 
dio de una itisiancia sin firme, de u» 
leonés cien por cien, que une indiscu-
tiblemente a este titulo, una modes-
tia que desde luego dice mucho de éV. 
En la Diputación se celebraran e x i 
menes enlre funcionarios de la mis-
Iña , para la obtención de puestos de 
categoría superior dentro de esta en 
tidad provincial. 
La lista de ofrecimientos de aloja-
mientos para los sargentos provisio-
nales va en aumento, aunque no en 
las proporciones que debe, si tenemos 
en cuenta que 
ma de hospitalario. 
Confiamos plenamente en que esta 
lista ha de aumentar para demostrar 
que este titulo de hospitalario no se 
ha perdido. 
Y a última hora una multa de mil 
pesetas a un industrial y unas Hormas 
acertadísimas del Exmo. señor Gobcr 
nador Civil para evitar los abusos que 
vettían cometiendo con el público cier 
tos industriales que no nos atrevemos 
a calificar como se merecen. 
E l proceder de estos industriacs por 
nuestra parte ni queremos ni podemos 
comentarlo. 
GOBIERNO C I V I L 
Industrial multado 
La primera autoridad civil de la pro 
vincia nos manifestó que por no tener 
legalizadas las facturas y proferir fra 
ses inconvenientes a un cliente ha ¡m-
Nucstro camarada G. Regucral, alcal-1 pUest0 una muita de i.ooo pesetas al ñ 
de de la ciudad, nos comunicó que ac- ¿ u ^ n a i de esta plaza don Isidoro Pirla. 
tualmente se está estudiando el empla- —£j Excmo. señor Gobernador Civil 
zamiento de tribunas para el acto de la recibió ayer las siguientes visitas: 
jura de los sargentos provisionales. I Señor médico titular de Zotes del P. 
El acto "tendrá lugar en la Plazoleta ram0. Señor alcalde del Ayuntamient. 
de Guzmáii,' donde adosado a la estátua ¿c cistierna. 
se colocará un altar para el oficio de la £ i señor Ortiz de La Torre nos co 
Santa Misa. municó haber recibido los siguientes d 
i l número de Sargentos provisiona- nat¡vos para la suscripción de Poblad 
CONTRA LOS PERROS V A G A -
BUNDOS 
Por la Alcaldía se dictó el bando si-
domiciiado guíente: 
I "Don Fernando González Regueral, 
excelentísimo 
contra Lucas Velilla Oblanca, que vive 
en la Carretera de Trobajo, por haber j 
mordido un perro de su propiedad a 
Manue García Escudero, 
en Las Ventas de Nava. 
Fué condenado el dueño del perro al alcalde-presidente del 
pago de cinco pesetas de multa y a las Ayuntamietno de León, 
costas judiciales. j Hago saber: Que siendo crecidísimo 
el número dé perros que circulan por 
la ciudad, y en evitación de molestias 
para el vecindario, dispongo: 
les que jurarán la bandera es- de 6oo. 
E L D I A 22 H A B R A CONCENTRA-
CION 
Tenemos noticias de que para el pró-
ximo día 22, y con motivo de la jura de 
los sargentos, se celebrará en esta capi-
tal una gran concentración, para así dar 
más realce al acto del día. 
A este fin conducen las gestiones que 
los "camaradas de la Delegación Provin-
cial están empezando a realizar y a las 
que auguramos un feliz éxito. 
No estamos aun autorizados para ha-
cer públicas todas las notas que de estas 
gestiones tenemos, pero creemos firme-
mente que tal como están proyectadas, el 
día 22 será León un verdadero hervide-
ro de gente. 
EXAMENES ' E N L A D I P U T A C I O N 
. El camarada Raimundo Rodríguez del 
Valle, presidente de la Excelentísima 
Diputación Provincial, nos omunicó que 
ayer se habían realizado en dicha de-
empleados de la misma para su ascenso 
a puestos superiores. 
nes Liberadas: 
Ayuntamiento de Sabero, 50b peseta 
de Hulleras del Sabero y Anexas. 
El Ayuntamiento de Villablino 5-1°. 
pesetas, recaudadas en aquel Municipir 
Don Amando y don Máximo Mata 
chana, 200 pesetas. 
El Ayuntamiento de La Bañeza, pe-
setas 1.250. 
PARA LAS F A M I L I A S 
CAIDOS 
DE LOS 
L A CARRETERA DE L A CA-
BRERA 
Acordado por el excelentísimo Ayun-
tamiento, en sesión del día 25 del mes 
de abril pasado, la colocación, en mo-
mento oportuno, de una lápida donde se 
grabe el nombre y apellidos de cuantos 
hijos de León han sabido inmolar sus 
vidas por la Unidad, Grandeza y Liber-
tad de España, se pone en conocimiento 
de .todas las familias de estos Héroes 
que pueden acudir a este excelentísimo. 
¡ Ayuntamiento, dando cuenta ed dichos 
nombres, fecha del fallecimiento, acción 
en la que perecieron, día de su nacimicn-
y a ser posible una brevísima biografía 
de cada uno, bien entendido que sólo so1 
incluirán en la lápida los nacidos en es-
ta ciudad. 
El camarada Aguado Smolinsky, en-
cargado de las obras de la carretera de 
La Cabrera, nos comunicó que están "ide 1 
¡antadísimas, estando en la actualidad 
explanados más de catorce kilómetros, I 
y habiéndose comenzado ya xma obea 
de tanta envergadura como es el puente 
llamado de Torneros. 
POR INFRACCION DEL REGLA-
M E N T O DE HOSPEDAJE 
En la Delegación de Orden Público 
se ha impuesto una multa de 25 pesetas 
por infracción del Reglamento de Hos-
pedaje, a Antolín Suárez Rodríguez, do-
miciliado en la Plaza de San Marcelo 11 
PARA LOS D U E Ñ O S DE P E N -
SIONES Y HOTELES 
Por así ordenarlo la Superioridad, los 
dueños' de hoteles, fondas, pensiones y 
casas de viajeros, presentarán en la Co-
misaría de Investigación y Vigilancia de 
DE M I N A S 
El personal técnico de esta Jefatura 
de Minas ha praticado el deslinde enlre 
minas del término de Espina de Tremor 
(Igüeña), con objeto de averiguar el te-
rreno franco solicitado para una dema-
sía por don Eugenio Modoño Alonso. 
SECRETARIA V A C A N T E 
Se halla vacante la plaza de secreta-
rio del Juzgado municipal de La Vecilla, 
que se anuncia para ser provista en inte-
rinidad. ; • 
REGISTRO C I V I L 
Defunciones.— María Montalvo Gu' 
tiérrez, de 21 años de edad. 
Nacimientos.—Juan Francisco Elvira 
Sánchez, hijo de Dionisio y Carmen, que 
viven en la carretera de Zamora, letra 
G; José Luis Pérez López, hijo de R¡-
quelme y de Trinidad, domiciliados e» 
Julio del Campo, 10; María de la Cruz 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En las oficinas de este Juzgado nos 
:ué comunicado haberse decretado auto 
le procesamiento y prisión contra Pe-
ro Navarro Martínez, conotido carte-
ista, por tentativa de estafa. 
Según parece, este individuo trató de 
mar cierta "cantidad a un paisano por 
al precedimiento del sobre. 
VOCACIONES RELIGIOSAS 
Primero Que a partir de mañana, 7 
del actual, todo perro vagabundo que 
circule por las calles de esta capital se-
rá apresado por los laceros y conducido 
a los depósitos municipales, donde trans-
currido el plazo de 48 horas, si no se 
han presentado sus dueños serán asfi-
xiados, siendo requisito indispensable pa 
El órgano de la Juventud de A c c ó n ^ ia entrega del perro, el pago de 25 
Católica "Signo", publica el siguiente pesetas en papel de multas municipal, 
suelto en su último número, que ha sido Segundo Que iguamente serán de-
vendido entre los asistentes a la novena nunciados y sancionados con l a multa de 
de la Virgen del Camino por'los aspi- 2S pesetas,' todos los dueños de perros 
rantes de esta capital : quej aunque vayan* acompañados de sus 
"Sigue progresando el Aspirantado propietarios, no estén provistos del co-
de León. Recientemente se ha nombrado rrespondiente bozal y conduddos debida 
la Junta Directiva. Se celebran círculos 
de estudios bisemanales, que se ven muy 
animados y concurridos. 
Sobre los aspirantes pesa también la 
labor de la venta de "Signo", que se 
hace con éxito creciente... Apenas cons-
tituido el Aspirantado, han surgido va-
rias vocaciones sacerdotales entre los 
aspirantes, que han ingresado ya en el 
Seminario de la Diócesis". 
Por jiuestra parte, afadiremos que a 
esas vocaciones eclesiásticas de que ha-
bla el colega, deben añadirse otras va-
rias de jóvenes con vocación de monjas, 
que han marchado ya a varios conventos 
a probar, en el novicio, si sus almas sir-
ven para consagrarse a Dios en el esta-
do monástico. 
Es de celebrar este Itlorecimiento de 
las . vocaciones religiosas, ya que hay, 
como se sabe, millares de pueblos que 
cubrir en las • falanges de los mártires 
del Señor. Sangre que, como se ve, si-
gue siendo semilla de cristianos. 
U N A L T A R P O T R A T I L P A R A L A 
PRIMERA" B A N D E R A DE" L E O N 
mente atados". 
L U T O 
Hoy sábado, a las once de la mañana, 
se celebrará en la iglesia de Santa Ma-
rina una misa de cabo de año en su-
fragio .de que fué joven alférez provi-
sional del tercer Regimiento de las Br i -
gadas Mixtas Flechas Negras, Angel 
Diez González, intendente mercantil de 
esta capital, muerto gloriosamente por 
Dios' y por la Patria en el frente de Bcr 
meo (Vizcaya). 
Era Angel serio y grave muchacho, 
un entusiasta patriota que desde los pri-
meros instantes del Movimiento Nacio-
nal, se pre'sentó voluntario, con otros 
tres hermanos, a luchar por la Causa 
Nacional. Tomó parte en varios com-
bates en la zona leonesa y fué herido 
grave en Los Barrios de Luna el día 10 
de agosto. 
Una vez curado hizo el curso de alfé-
rees provisionales y fué destinado a las 
brigadas de Flechas Negras, en donde se 
distinguió en varias ocasiones siendo pre 
miado con la medalla del Mérito miü-
El jefe de la primera bandera de F E T tar. 
de las JONS que actualmente se en- A I recordar tan triste y gloriosa- fe-
cuentra en los frentes turolenses, nos cha, reiteramos a su padre, don Manuel, 
mega hagamos público el deseo de íc- a su madre, hermanos y demás familia 
dos los camaradas pertenecientes a di- la expresión de nuestro sentimiento sin-
cha bandera de poseer un altar portátil, cero. 
En la actualidad, para la celebración Angel Diez González. ¡Presente! 
| NECROLOGICA 
La familia de doña Eva del Riego y 
G. Regueral (q. e. p. d.), viuda de don 
Santos Fernández Crespo, da por núes 
tro conducto las más rendidas gracias a 
cuantos le testimoniaron su pésame con 
motivo del fallecimiento. 
de la misa dominical, vienen usándose 
cajas de municiones o enseres parecidos, 
pero nuestros camaradas espesran de la 
generosidad de los de la retaguardia po 
der poseer dentro de breves días un al-
tar que pudiéndose adoptar perfectamen 
te a una acémila, pueda ser de fácil y 
cómodo traslado a las posiciones avanza 
das, para así desde la primera línea po- TELEGRAMAS DETENIDOS 
der cumplir con este precepto divino. ' En la Central de Telégrafos se hallan 
Esperamos de la generosidad de los1 detenidos los síguieníea telegramas por 
camardas que aquí en la retaguardia go no encontrarse a los destinatarios: 
zan de un bienestar, conseguido preci- De Lérida, para FrandsO Pinalla, 
sámente por aquellos que desinteresada- Denamencia, para Juan López Navas, 
mente y abandonando seres queridos y Hospital de León, sala 8, cáma 23: de 
comodidades, se lanzaron a la lucha, Estella, para José Labori, brigada, Hos-
ofreciendo generosamente todo lo que pital Militar (ausente); de Vigb,' para 
son y todo cuanto tienen, tengan esto Joaquín Pérez Saez, Prisiones milita-
bien presente y se apresuren a que este res;d e Burgos, par,a Zafra, sin sefins: 
- León, 4 de abril de 1938.—II Af io ' En la sala de Audiencia de este Juz- deseo de nuestros camaradas del frente de Oviedo, par-. Tnlio P r í e ' - Cantee?, 
Triunfal.—El Comisario Jefe. gado se celebró ayer "un juicio de faltas sea en breves día* una realidad. Ptrc^ Laido:. 
P A R A E V I T A R ABUSOS nt . 
CUNOS I N D U S T R i ^ A U 
| Se pone en conodraiento del 
en general que siendo decidido 
to de este Gobierno Civil pünerPr0^,Í 
no al proceder de los industríale ^ 
jeros- de esta capital, tanto eo^ ^ 
afecta al género que suministran0 ^ 
al trato personal hada los pro ^ 
que a sus establecimientos aaiden h / ^ 
tado las normas siguientes i ^ 
Primera.—Los establedniientos 
drán que estar tan surtidos de J * " 
como lo estuvieron de ordinario a m ^ 
la iniciación del Glorioso . ^ 
Nacional, toda vez que las d r c u J ^ 
, cías lo permiten. ^ 
I Segunda—Cuidarán escrupulosam 
de tener las listas dé precios^visibl ' 
te colocadas y a disposición de cualoí^ 
persona que en un momento detpm,; ^ 
pretenda consultarlas. 
j Tercera.—Estando fijada la tasa ^ 
precio de la carne en relación con la 
lidad de ésta y su clase, los industriar 
tablajeros estarán obligados a ,«= , 
«enalar 
convenientemente para que el pul-
las conozca, las diferentes clases y |g 
precios correspondientes a cada una 
virtiendo que la más leve infracción ¡S 
esta prevención que supondría un engi 
ño doloso, será corregida con el máxi 
rrío de las sanciones que pueda bipo 
ner. 
Cuarta.—Observarán respecto al pú 
blico que acuda a proveerse a sus esta 
blecimientos la cortesía y corrección obij 
gada que imponen los más elementales 
deberes de sociabilidad y humanifaris-
mo. 
Este Gobierno espera del vecindario 
colabore en el cumpliniiento de las an-
teriores, normas denunciando cuantos ca 
sos ocurran para aplicarles las sancio 
nes a que estoy autorizado, caso de no 
estimar que la falta pudiera integrar o 
constituir delito del que pasaría a cono 
cer la jurisdicción penal en todo caso. 
León, 6 de mayo de 1938. ( I I Año 
Triunfal).—El Gobernador Civil. 
A V I S O A' LOS MADRILEÑOS 
Se ruega a todos los que tenían stt 
residencia en Madrid y se cncuetnren ac 
tualmente en esta ciudad, que asistan a 
la reunión que el dia 9 del corriente, y 
a las siete de la tarde, se celebrará en 
el local-del Orfeón Leones (Ordoñoll, 
número 1). 
A D M I N I S T R A C I O N DE "PROA" 
Donativos recibidos en nuestra admi-
nistración hasta ayer noche como apor 
tación Pro Monumento al General iífc 
la: 
Suma anterior, 1.085,65 puesetas. 
Don Manuel Alvarez Mieres, 5; Ba 
zar Tomé, 5; Señora del capitán Moral, 
5; don Francisco Moratiel y señora, 101 
don Leandro Carbajo Lozano,, 5; 4.0"3 
Esperanza e Isabel Navarro, 5; don 
Francisco Rojo Cortés S. L., 50. 
Suma y sigue, 1.170.65 pesetas. 
iiiiiiiuiiiiiimíiiHiiuiHiiiiiiiiiiiniinininiHiiiitnRma 
A los consumidofes 
de Chatarra 
La Delegación del Estado para conj* 
pra, requisa y distribución de chatarra 
hace pública la siguiente nota:,» • 
Se advierte a la industria de la zona 
liberada la prohibición de adquirir cha* 
tarra de ninguna clase, sin autorizapoii 
de está Delegación, a quien deben -cur' 
sarse los pedidos de la misma, p̂ evl', 
informe de la Delegación de Movtliz.v 
ción e Industrias de la Provinciar-h»-
ciendo constar la fabricación a que ̂  
destina. 
Cualquier compra directa será sancio-
nada con el máximo rigor. 
esta capital, en. los cinco días siguientes 1 Pilar Diez de fe Puente' h^a de Angel 
a la publicación de esta nota, para su y de Isidora' ^ viven en la calle del 
aprobación y autorización, dos relaciones ^ 8; José Luis Andrés Diez, hijo de 
de las habitaciones que tengan destina-j N Í C o l á s y L o r e n z a ' ^ v i v e n en l a 
das al servicio de viajeros, con expre n5da de Roraa' 3: Florenci(:> Hilario 
sión del predo de cada una, tanto indi: Alonso- hi30 de Francisco y de Esthcr, 
vidualmente como familiar,, así como los i domiciliado3 eu la Avenida de José An 
precios de desayuno y comidas por sepa tonio Priir-0 de Rívera' 38' 
rado- JUZGADO M U N I C I P A L 
Vinos y Coñac 
VALDESPINO 
Los mejores 
A . B A L B U E N * PERElRA 
C l í n i c a D v n U l . 
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iradas pertenecientes a la 
lance de la segunda Cen-
^esentarán en el Cuarte-
22.30 del día de hoy. dis-
_ni prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
7 ^¿35 pertenecientes ai 
éot-mo, se presentarán en el 
. . rapó se ^ horas del día 
'^uar c . norobraries servicio;' -
Dios. España y su Revolución 
v- ^naishidicalista-
Nación* ». ^ de l938._Segundo 
_ . ' , . _ _ i r i j t f e de Bandera. 
- - n \ - DE FLECHAS F E M E X I -
" í X " ÑAS 
dena a todas las camaradas 
- Sc ^-entes a la Sección de Fle-
SilT1^ pnrsenten hoy, a las diez 
ie la mañana, en nuestra Delegación 
,Ieinon V I I , núm. 4), dispuestas pa-
a asistir a la misa que se cekbra rá 
2 la Santa Iglesia Catedral, debida-
mente uniformadas. La no asistencia 
será severamente sancionada. 
Por Dios, España y su Revolución 
N-acionalsindicalista.-La Delegada lo-
cal de Flechas. 
\ LAS CAMARADAS DE FA-
LANGE 
Se ordena a todas las camaradas 
de Falange Española Tradicionalista 
v de las JONS. se presenten, sin ex-
cusa ni pretexto alguno, lebidamente 
uniformadas hoy. día 7, a las diez de 
la mañana, en el local de esta Jefa-
tura (Legión V I I . número 2), para 
asistir a la Misa de Ofrenda de nues-
tra Organización a la Santísima V i r -
gen del Camino, que se. celebrará en 
la S. I . Catedral. Se advierte a las 
amaradas que tengan que hacer la 
cuestación que se suspenderá por una 
hora pa-a que puedan asistir. 
Por Dios. España y su revolución 
Nacionalsindicalista.—La Jefe local. , 
ANUNCIO O F I C I A L DE L A D E L E -
GACION DE DEPORTES D E L 
S E. U. • j , 
Por este medio se pone en conoci-
miento de todos los contratistas de 
obras que esta Delegación abre un 
Concurso entre dichos contratistas pa-
ra la construcción del campo de De-
portes que este Sindicato Español 
Universitario construye con arreglo a 
un proyecto de arquitecto. Las con-
diciones, presupuestos, etc.. han de 
ser rendidos antes del día 9, y para 
consultar dicho proyecto y obtener 
datos, pasen por el domicilio sindical, 
plaza de la CiUdral , húm. 1, hasta el 
Ha 8. .7 ..:v3f 
j Estudio y Acción. ¡ Arriba España ! 
—El Delegado de Deportes. 
Se pone en conocimiento del cama-
rada Eleuterio Ferreiro Carretero, que 
pase por las oficinas de nuestro do-
micilió sindical, plaza de la Catedral, 
núm. 1, para asuntos de su interés. 
Estudio y Acción ¡ Arriba Eepaña I 
—El Secretario .Provincial 
SECRETARIA PROVINCIAL D E L 
S. E. U. 
Ha empezado a funcionar en esta 
Secretaría el departamento de Infor-
mación, lo que se pone en conoci-
miento de todos los filiados y estu-
diantes que deseen consultar algo so-
bre lo que les interese. 
Estudio y Acción. ¡ Arriba España I 
—El Secretario Provincial. 
GERHART H A U P T M A X X 
PLE 75 A Ñ 3 i 
Alemania ha celebrado estos días 
los Tí' años de Gerhart Hauptraann, 
Por orden del Iltmo. señor Jefe del Nombramientos, en la sesión celebrada 
Servicio Nacional de PrTmera Enseñan- el día 30 del pasado mes, hizo los siguien 
za, han sido anulados los traslados de tes traslados provisionales de maestros 
e L m á s grande y el preferido de sus escuela dentro de la provincia de los si- propietarios: don Carlos Pérez Bello, 
autores dramáticos. La solemnidad ha guientes maestros: Don .Jot¿ Vega Cal para la escuela de niños de Alija de los 
sido celebrada con muchas mai.ircjta- zada de Villar de Santiago; den X a ,Melones, núm. 1 ; don Victorino Fer-
cionc^ en las diferentes ciudades ale- lentín Alonso Rodríguez, de Villaseca áe nández García, para la Je niíir>« de Vega 
manas habiendo sido especialmente sig- Laceana; don Dionisio A l v a r » (onza- de Magaz; don Auseímo González Fra,-
niñeativa la celebrada en Bad Salz- fe* de Sosas de Laceana. y d e a tuda «le, para la de niños de Fresno delCami-
brunn en Silesia, patria del poeta don i„r- r^nc»/-^ v>^^- ^ r\ • * J . 1 - ^. 
. . - j - . , r J -• , e a Canseco Berma, de Quintana del no; dona Ole^ana Sara Laso Vaquero, de se -decidió la lundacion de un mu- .-„ . . . . .. . ^ ' 
«.^astilio, sm perjuicio de cumplir pre- para la mixta de Laguc-Iies- doña Ja-
viamente el resto de la sanción que Ies coba González Orejas, para ¡a de niñas 
hubiesen impuesto. ¡de Tejedo de Aneares; doña Emilia A! - -
Y en vista de los informes desíavora varez Avia, para la de ninas de Castro-
bles de los Ayuntamientos, quedan en fuerte; doña Buenaventura Zapico Ra-
sco Hautpmann en el cual se guarda-
rán los recuerdos y manuscritos de los 
dos Hauptmann, Gerhart y Cari, poe-
ta también y novelisía prematuramen-
te desaparecido, con representaciones 
de honor en todos los teatros de Ale vigor los traslados de los maestros: don mos, para la de niñas de La Ribera de 
manía de obra de Hautmann Frue 
ba de que tampoco el 75 cumplo 
Manuel Fenández Alvarez, de Cabri- Folgoso; doña Concepción Arias Alpn-
Uanes; don Francisco Alvarez Aguado, so, para la mixta ce Bustos; doña Tó-
anos de Hauptmann ha pasado infe- de Quintana del Castillo; don Miguei , masa Mendaña Alvarez. para la mixta 
cundo es la publicación de una au- García Mosquera, de Veguellina de Or de San Emilano; doña Antonia Morán 
tobiografía en dos volúmenes aparo- bigü: don yáfenaiio Sant.is González. • Martínez,-para la mixta de f^ Gaiiso; 
en 1 cusí I 
' de Villoría de Orbigo, y doña Angeles doña Encarnación Porras García, para 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
ORGANIZACIONES JUVENILES 
Aviso a todos los delegados locales. 
Se precisa que a correo seguido en-
víen los que no lo hayan hecho ya, el 
parte mensual de altas y bajas de afi-
liados a esta Organización y también 
el parte de control. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacionalsindicalista. 
León, 6 de mayo de 1938. I I Año 
Triunfal.—El Delegado Provincial de 
O. J. 
NOTA D E A U X I L I O SOCIAL 
Se ordena a todas las camaradas y 
adheridas de F. E. T. y de las JONS. 
que no pasaron a recoger las huchas 
y emblemas para la cuestación, pasen 
hoy, de 9 a H de la mañana, a reco-
gerlas. 
Que ninguna falte; la que no pos-
tule sin causa justificada, será san-
cionada. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacionalsindicalista.—La Delegada lo-
cal.—?. O., Caridad Ballesteros. 
1 A L O S J E F E S L O C A L E S 
S i e n d o b a s t a n t e s l a s c a n t i d a -
d e s r e c i b i d a s p o r g i r o p o s t a l q u e 
p o r f a l t a d e d a t o s n o h a n i>oUi 
d o a b o n a r s e a l a s J . O . N . S d e q u e ¡ 
p r o c e d e n , s e a v i s a a l o s J e f e s l o -
c a l e s q u e h a b i e n d o r e H l ü e f t d o m 
g r e s o s e n e s t a T e s o r e r í a , p r o v i n 
c i a l n o h a y a n r e c i b i d o e l r e s ^ q ^ r 
4o c o r r e s p o n d i e n t e , p a r a q u e a n -
t e s d e f i n d e m a y o a c t u a l h a g a n 
l a r e c l a m a c i ó n a c l a r a t o r i a c o r r e e 
p o n d i e n t e , y a q u e p a s a d a e s a i t 
c h a p e r d e r á n t o d o d e r e c h o a l i n 
g r e s o h e c h o y d e b e r á n a p o r t a ! 
n u e v a m e n t e por e l d e s c u b i e r t o e i 
q u e s c h a l l e n . — E l A d T n i n i s t r H d o 
p r o v i n c i a l . 
cida el dia del natalicio, 
bajo el t í tulo de "Aventuras de mi /-. .„ TT , . , Gordon Diez, de Villoría de Orbigo. juventud Hauptmann ha recogido 
los recuerdos de sus primeros 25 1 00 
años de vida. A l mismo tiempo Haup ' Fj Min¡5terio de Educación Nacional 
mann ha escrito dos obras de teatro dcvuelvc a la Secci-Ón Administrativa la 
tomando los temas de la época d e - , . . . - ^ - - T ^ - ^ 
. . instancia de dona Concepción Diejo Ca 
les minnesinger, los trovadores alema- . , , ., , . • 
sas, en la que reclama el percibo ue ba-
ñ e s : una comedia titulada "La hija ' . , , - ,-
ineres atrasados, para que tenga a bien y un acto burlesrc j , • - , J 1 ' i * - • • TU ' mtormar el mencionado Centro, en verso del ultimo minnesinger Ul • . 
I Y la suscripta por doña María Can-
| délas 'Martínez, don benigno García 
j González y don Eladio Rubio Alvarez. 
E L VESTIDO M A S A PROPOSI-'macstros de esta capital, que reclaman 
TO PARA L A ACTRIZ GINGER 
El singular concurso de un gran 
diario danés ha concluido estos dias 
asignando el premio de 300 coronas 
a la dibujante Ebba Schuitz que, a ^ 2 
juicio del jurado logro cheal er larm 
de la Catedral" 
en verso del úl 
rich von Lichetenstein 
1 
los haberes del año 1936, para que ten-
gan a bien hacerlo en forma individual. 
C" virtud de lo dispuesto en la Ortíela 
L a a v a r r a 
lidores l Compañía Nacional de Seguros 
Im endiós - Acoidenus * * 
\ llesponxalnliiad civil é mftiiMrhi \ 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
I R a i m u n d o R . d e l V a l l e I 
; Ordoño II, 7 - Tel. 1 7 7 2 - Apartado 3 2 - L E O N : 
' CAFE-E A R 
; I 
RbMACENES R Í Q R U E J O 
F E R R E T E R Í A al por mayor y DeMU , 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
Mapfínez y Casas (S. e n C ) 
L E O N 
juicio del jurado logró crear el ves 
tido más_ a propósito para la actriz 
americana Ginger Rogres. El vesti-
do mismo ha sido confeccionado por 
una gran casa de modas de Copen 
Iiague y ha sido expedido per vía 
aérea a la actriz para la que estaba 
ilfsignado. Por los pantos blanco.^ 
q :c constelan el fondo negro del ves 
tilo se ha llamado al vestido pompo-
samente el vestido de un "sueño pun 
teado(". E l inútil decir jue la idea 
tendrá no tardando una. serie 'de imi 
tadores puesto que, ademsá de ex 
citar la fantasta de los artistas cons 
tituye un medio eficacísimo de pro-
paganda tanto para el periódico que 
nrvQ la iniciativa del concurso como 
para la casa de modas y para la mis 
ma actriz. 
E N E L CIRCULO POLAR A R T I -
CO M A D U R A N UVAS Y MELO-
• COTONES 
Desde la Edad Media se conocen 
los surtidores de agua ca'iente <inc 
se encuentran en algunas regiones 
iai'vya y el uso IUÍ de ello; hacen 
los habitantes para • compensar en 
paite las duras condtcfcnes cinUátc 
lógicas en que están obligados a vi 
vir. El veneciano Nicolás Zeno por A 
ejemplo, que emprendió algunos via J 
jes al remoto Norte, describió los sur ^ 
tidores termales de Grocnlann'a y 
habló de los. monjes de un monasti 
no los cuales empleaban el agua ca-
liente natural para la calefacción, pa-
ra el baño, para la cocina y hasta £ 
para lograr un cjima templado en ios ; | 
invernaderos donde cultivaban flores, ^ ^ 
legumbres y fruta. Ahora, se han es 
tablccido en Islandia, tierra clásica ^ 
de los geyser y de los surtidores ca ! 
¡entes, invernaderos especiales más 
de 2 ki lómetros de terreno bajo que 
se caldean con agua del subsuelo y J 
en los cuales se dan perfectamente ¿ 
todos los productos de los climas | 
templados incluso tomates, melones 
y uvas. j 
I C v M i ' * - R U P E R F U M E R I A [ J 
j C A S A P R I E T O \.\ 
A R r i C U L O S PARA R E G A L O : J 
del Estado del 23), y a propuesta de h 
Comisión Depuradora del Magisterio di 
la provincia, la Comisión Provincial de 
la mixta de Chana de Sombza; doña 
Beniide Terrón Mendaña, para la mixta 
de Peñaiba de Santiago, y doña Gloria 
Teijón Laso, para la mixta ds Fonca-
badón. 
En la misma sesión, y en virtud d« 
haber sido repuesta por lá Comisión De,-
puradora del Magisterio de ia provincia, 
fué nombrada maestra interina, como 
cursillista de 1935, doña María Luz A l -
varez Mallo, para Ja escuela nacional 
mixta de Caboalles de abajo. 
—00— f 
Doña María Cruz Trébol Sánchez, 
maestra propietaria de El Escorial, y 
provisional de Puente de Alba, presenta 
instancia solicitando renunciar a la l i -
cencia trimestral que por la Superiori-
dad le fué concedida, por haber desapa-
recido los motivos que la obligaron a pe-
dirla. 
•v-wx'».-\.x-vx-vv».x%%'W*'»w WX.XWWWV"V*•« 
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SAB ABO! 7 DE MAYO DE 193S 
el coma.. 
ver a España como miembro pacifica 
que es un paso para conseguir la paz en buropa 
E 
S huésped de España t h a r í ' 
Maurrás. A'a hacen jaita ad 
ietivos ni ditirambos para 
preserJaeión. Charles Maurrás llega a 
nuestra fatna, encendida en guert 
aztl, como embajador espiritual de 
la frauda auténtica, que, aun cuando 
sea menos mfmerosa que la otra Fran 
da del Frente Pofntlar, es Jara uos-
etros la mejor. Porque las democrc-
cias jundadas sobre una prerrogativa 
de sufragio universal son un müé. -N- os 
otros tenemos en Francia cordialida-
des sinceras cuyo calor nos trae aho-
ra Maurrás, uno de ¡os prestigios re 
presetrtaiizos de la J rancia cristiana 
y patriota. Intelectual de rasa, perie 
ucee e i ' í » generación de hombres de 
espíritu y de fe que trazó un amplio 
circulo a principios de siglo frente a 
la mal entendida democracia jranej-
sa. Perseguido y acorraado supo con 
tv.v.ar en su puesto sin claudicacio-
nes y mantener vivas sus razones de 
conciencia y patriotismo, fenodis:* 
insigne, ha venido dejando en " L ' Ac 
ticn Francaise", pedazos de su alma 
: de Rsoaña 
y de su corazón, y " L ' Actión i r an-
caise ", como arado . espiritual, abr ó 
surcos hondos en la entraña del pue-
blo donde fructifica la semilla de la 
simpatía hada nuestra España y ntirCS 
tro Caudillo. 
Su flunuj, insigue, jamás se quebró 
en la defensa de la Religión, de la 
Monarquía y de la Faina, ideales que 
apoyó con toda su cultura tk erudi-
to v sensibilidad de poeta, influencias 
clásicas y técnica períodis'tica moder-
na, que fundidas en un soló esfuerzo 
creador le consagrarán en la posteri-
dad, que es la única recompensa que 
el destino ofrece al artista. Y él en-
tregó todo eso con generosidad y sa-
rificio a la hoja volandera y efinie-
Conozco y tengo documentos de 
ra del periódico que no conserva na-
die ni a nadie consagra tampoco. 
Con fuerza de héroe y resignación 
de mártir siguió rectamente su rumbo, 
con el sacrificio deysH vida por delan 
ie. Y- al llegar ahora a España nos 
trae su gran autoridad moral, toda la 
formidable fuerza de su pensamiento 
puesta al serdeio de nuestro Glorio-
so Alzamiento que ha sido comprendi-
do en el mundo por aquellos espíritus 
libres de la influencia insensata de W 
comunismo sanguinario y feroz. 
C hartes Maurrás llegó a España, 
y, como un anticipo de lo que en SH 
honor haremos- los españoles que apre 
damos en lo que vale su personalidad 
pira tremendos pánicos v 
lutamente nadie, ni l0 ^ 
prisionero checo dice que nuest^rn 
provoca frecuentes sublevación- r 
El general Pozas a punto de ser fusilado, 
atribuyéndosele propósitos de desmora-
lizar al ejército rojo 
ndante de aviación inglés. James, .declara que desea 
™ m n m i e m b r o oacifico en el concierto europeo 
Un 
aviación 
( C R O N I C A P O R S P E C T A T C R ; 
• IVanquilizaos; no os voy a hablar 
del temporal, aunque juzgando por lo 
que sufren los muchachos ante la in-
creíble furia de los elementos, valdría 
la pena de pulsar en su honor todas 
las cuerdas de la lira, si yo supiera 
hacerlo. 
Pero sería un tanto insincero todo 
lo que escribiera, porque de la violen-
;cia de la lluvia, del granizo y de la 
ventisca, sólo tengo las noticias que 
han querido darme quienes llegaron 
del campo, donde, a pesar de todo, se 
ha operado y se ha avanzado en una 
profundidad de varios ki lómetros de 
fondo, rebasando y ocupando ciertos 
pueblos, a la vez que se doblegaban 
cotas de valor estratégico inconfundi-
ble. Pero he de reservarme estas no-
ticias para cuando sea más lícito el 
divulgarlas, que será en un momento 
probablemente en que coincidirá con 
la salida áel astro rey, nunca tan im-
pacie«temente esperado. 
Entre tanto os voy a contar un 
encuentro de esos casuales con los 
que la Providencia viene a favorecer 
a los rebuscadores de noticias. He ha-
llado a media docena de extranjeros, 
soldados y oficiales rojos, prisioneros 
de cierto relieve, que iban a su desti; 
no convenientemente vigilados, y he 
aprovechado para charlar con ellos, 
• sin que sospecharan los motivos de 
mi curiosidad. El grupo de ex oficia-
les, a los que he preguntado, está for-
mado por tres hombres: un búlgaro, 
>pequeñito, un alemán muy rubio y un 
theco de ojos vivos, correctísimo, de 
¿6 a 28 años, que no- ha dejado de 
fumar glotonamente su pipa llena di* 
tabaco que le regalaron nuestros sol-
dados. 
Pienso que me ha contestado con c'e hombres, y hoy mismo siguen sin 
sinceridad, y por tanto, os transcri explicarse cómo se ha producido la verdadero interés, le los que ya he 
bo sus palabras, sin comentarlas por ocupación de los valles, sierras, etcé- dado cuenta. Pero ahora sé por qué 
mi parte. tcra' Q"6 Ies parecían maccesibles. ha caído en desgracia Pozas, al que 
—Yo era el jefe de información de Estas operaciones han asombrado Se supone le fusilarán. Le atribuyen 
la- división que manda el jefe rojo de ^ los rojos, que se han visto empuja- movimientos de hombres perjudicia-
: Estado Mayor, Warner, y tenía cf los contra la frontera por caminos Jes y el envío de municiones de cali-
.grado de teniente. Esta división se y alturas que «parecían impracticables, ^j-ps distintos, produciéndose aitua-
t omponía de nueve mil hombres apro- ccasionándolcs gran desmoralización, ciones críticas. También 1c culpan de porque nadie comej los nacionales 
ximadamente, entre carabineros, de Actualmente ya no les llegan ru- haber sepáralo a jefes, cnviándoles a avanzan siempre y la aviación les ins-
.Asalto, montañeros e incluso de sol- sos como fuerzas de choque. Pasan 
• dados del ejército regular. Aunque y'o como, fuerzas incluidas en los destinos 
vine a España como hombre civil, me de Aviación, tanques y fortificaciones, 
tMirolaron en las' br'gaclas internacio- pero aún 'hay cinco generales rusos en 
r.ales, que están ahora práct icamente distintos sectores, con otros varios 
.deshechas, y sólo queda una comple- mandos. Sin embargo, de todos los 
ta, que toda ella está formada por jefes extranjeros, el que conserva más . 
•extranjeros. Es la 39, a cuya fuerza popularidad es el comandante Walter, I La Comisión Inspectora Provincial 
de choque se conoce por brigada D i - ahora ascendido a general. dcl Benemérito Cuerpo de Mutdados 
mitrof. En ella hay rusos, polacos. De todos los elementos de guerra de Guerra por la Patria nos remite 
checoeslovacos y mucha gente de la de los nacionales, lo que m á s efecto â siguiente circular: 
Europa central. Es tá mandada por causa en aquellas filas es la aviación, "Independientemente de las sancíb-
un policía, apellidado Franck, y re- que goza de superioridad, que llega a nes en que pudieren haber incurrido, 
cientemente ha sufrido gran número producir verdaderas sublevaciones 'se recuerda el inmediato cumplimicn-
de bajas. cuando actúa, porque los rojos se to ¿c }0 dispuesto en los artículos 51 
E n las últimas operaciones de los consideran punto menos que deses- -y 52 del Reglamento Provisional del atracciones, hoteles, fondas^, clínicas. 
Pirineos, han caído muchos millares perados. ' , Benemérito Cuerpo de Mutilados de sanatorios, etc.) a quienes también 
Guerra por la Patria, cuyo texto l i - alca"ce la obligación de colocar Mu-
! teral es el siguiente: :. ; ' toados de Guerra en la proporción es-
j , ' r, T ^ . . . tablecida en este Decreto, vienen obli-
Ar t . 51. Los Gestores o Admi- „r,^„<, :m „ t , . . 
I . , , , . , gados iguamente a dar conocimiento, 
lustradores de las Empresas y entida- „„ „. „,x • J • A -
ei1 el plazo máximo de quince días, a 
des a que se refiere el articulo 33 
los extranjeros, dudan y 
de Franco. 
Y mi hombre, este* ch 
rubio, inteligente, dueño'j^0, | 
mas, sigue hablando de laV^Mj 
manencia en la zona roja ^ j 
por fin ha podido escapa" ^ ^ • J 
U I P O R T A X T E S DEC1 
NES A FAVOR DH ^ i 
Londres, 6.—Del debat-
lugar el lunes en la Cámar^ M 
Comunes, y en el que s e ' aL i f l 
convenio con Itaiia, resulta ^ 
te destacar la intervención ^ 
servador,"comandante de \ 
mes. • 
Después de manifestar' iSíuii 
yoría del país acogería e¡ 
con satisfacción, refiriendo 
blcma español dijo: 
"Desde un principio las opo • 
laborista y liberal han aboga^,,.' " 
tamentc para que se conceda " ^ 
yo máximo al Gobierno KfM 
en España, y no han i n t e n t é 
tar sus simpatías con este 
¿Por qué, entonces, nieganV< 
personas el derecho a sostener gloriosa, se le nombró académico co-
rrespondiente de la Academia de C;>« jvigor puntos de vista d í f e í ^ 
das Morales y Políticas. | No cs Posible el ™ comprender ^ 
. Lomo españoles, y como periodis- en Itaha' «» Alemania y en r. 
.— _ riñe lr\« naícf>c An d.^ 
tas nos cuadramos hoy ante la gigan 
tesca figura dj Maurrás, y brazo n 
alto, al estilo del nuevo Imperio, le 
dos os p íses de Europa ev 
temor fundado al comunismo " 
Deseamos estar en una p r : ; . , _ 
.nos permita, gracias a la 
saludo revolucionario nadonalsindica-
lisia. 
enviamos con la cordialidad ^ « - « ^ j h d a d del Gobierno, ayudar 
en respeto y cariñosa fraternidad, un construcción de la Nueva *J -
una España fuerte c independia 
Deseamos ver a España coino S 
miembro pacifico en el conci-r^ 1 
ropeo. 
Y este convenio cs un pas.i p¿ra 
conseguir una Europa en paz y j ¿ 
España donde la paz se habrá ¡n, 
tablecido." 
destinos burocráticos, para ¿crecentar 
la desmoralización. 
Recientemente han recibido muchí-
simo material de guerra por lá fron-
tera francesa, y aún esperan mucho 
más, que se deberá a las gestiones de 
Prieto, y a pesar de todo, la gente,, 
soldados y civiles, están desesperados, 
Cuerpo de Muli'ados de Guerra 
S a n c i o n e s e n q u e i n c u r r i r á n q u i e n e s 
n o c u m p l a n s u r e g l a m e n t o 
de las que han correspondido a los 
Mutilados de Guerra. 
" A r t . 52. Los particulares dadores 
de trabajo en general, a que se refie-
ren los artículos 36, 37 y 38 (Empre-
sas patronales, personas jurídicas o 
naturales; fincas urbanas, bares, res-
taurantes, teatros, cines, parques de 
ijiiniiimi!iiiiiiminiiiiiiimimfimmimni;mmiiiiiii, 
iFranco iFranco ¡Franco! 
A r r i b a E s p l l na 
p m PRIMER ANIVERSARIO; y - ' JW^VTl fp f contar de siguiente a la fecha en que 
iniiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiriüMiiitnniiiiiiiimiiiiiü 
Oficinas de Colocación, de hs reser-
vadas a los Mutilados; estando as¡. 
mismo obligados a remitir, en el pla-
zo máximo de quince días, a contar 
leí siguiente al de la publicación di I 
este Reglamento, UN CENSO GE-! 
NERAL de los cargos reservados a los: 
Mutilados y a las Comisiones Inspcc 
toras Provinciales. 
Este mismo Censo se remitirá al 
indicados Organismos dcl 15 al de 
cada mes, con expresión del sueldo H 
demás circunstancias de las yacante>. j 
Lo que se hace público para cono* 
cimiento de totfes aquellas Entidacki-
Empresas .y particulares, a quienes 
pueda afectar el cumplimiento de lo; 
que disponen los artículos anterior̂  
mente transcritos; servicio que 
berán realizar con toda URGENCM 
León, 6 de may odc 1938. H oái 
Triunfal. 
3 0 1 
o/ínniíidí le aocji"»-





DE E L JOVEN 
D a A n s f e l D i e z G o n z á l e z í 
, , . . . cepto de auxilio, subvencióSn, etc., v 
Intendente mercant.l. Alférez del Tercer Regimiento de las Brigadas M i x - cnt;dades tales como BzneoSt I n s ü . 
: i , I * * ' FIechas Negras , tucicncs públicas de Beneficencia, Cá-
Condccorado con la medalla del Méi^to Mili tar . niaras de Comercio, de la Propiedad, 
Murió gloriosamente per Dics y por España el día 2 de Mayo de 1937, , etc.) vendrán obligados a remitir a 
(Compañías mercantiles, Sociedades ci c TT- • • ^ 1 ., . . . ' . =' se produjera la vacante, a las indica- ) El Presidenta, HiRimo Garcia.-t 1 vites. Asociaciones y demás personas J . , , - • • „ • T 1 ^ . . m-I. . . . , . das Comisiones Inspectoras y a las Secretario suplente, limotco Moran, jurídicas «n general que tengan al- • 
en Bermeo (frente de Vizcaya), a los 29 años de edad. 
I Habiendo recibrdo los Auxilios Espirituales y la B. A. 
D. E. P. rrm - • 
iS desconsolados padres, don Manuel Diez y doña Juana González; her-
manos, don Isidro, don Manuel, don Pedro (médico de Santa Marina 
del Rey), don Tomás, don Valeriano (en el frente), doña Carmen, doña 
Filomena, don Fernando, den Isaac (en el frente) y doña María del 
Sagrario Diez González; hermanos políticos, tíos, primos y demás fa-
milia. 
| A l recordar a sus amistades tan-triste fecha, les rue-
W¡1 gan le tengan presente en sus oraciones y asistan a su mi-
sa de funeral, que se celebrará hoy sábado, día 7, en la 
Wó iglesia de Santa Marina, a las 11 de la mañana, por lo que 
les quedarán muy agradecidos. 
la Dirección de Mutilados de Guerra 
y a las Comisiones Inspectoras Pro-
vinciales, en el plazo de quince días, 
a contar del siguiente al de la pu-
blicación de este Reglamento ("Bo-
letín Oficial del Estado" de 14 de abril 
último), un censo general DE LOS 
DESTINOS REERVADOS a los Mu-
tilados de Guerra, estén o no vacan-
tes; relaciones que se enviarán ade-
más a los mismos organismos ( del 15 
al 20 de cada mes. 
Las personas anteriormente citadas 
tienen la obligación de dar conoci-
n]iento a las respectivas Comisiones 
Inspectoras Provinciales en el plazo 
máximo de quince días a contar del si-
guiente al de producirse la vacante. 
t 
I I PRIMER ANIVERSARIO DE 
D. José María García Alvarez 
y sus dos hijos 
Rafael y José García Gutiérrez 
Vilmente asesinados por las hordas rojas al querer unirse cen las tro?» 
de Franco el día 7 de mayo de 1936. 
D. E . P. 
Su afligida esposa, doña Aurelia Gutiérrez e hijas, doña Margarita f 
Elena, quedarán eternamente agradecidas a las piadosas oraciones 
se eleven en favor de sus almas, e invitan a los funerales que se 
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S e c o n s i d e r a l a v i s i t a d e l F ü h r e r - C a n -
c i l l e r a I t a l i a c o m o e l a p a c i g u a m i e n t o 
S b é l i c o d e E u r o p a 
L a p o t e n c i a l i d a d d e l e j é r c i t o i t a l i a n o 
a d m i r a d a e n A l e m a n i a 
L 
A visiia del rührcr-Canci lkr a 
¡taita, es una visita que //¿ta 
auspicios de paz. Alemania vo 
piensa en la guerra. Ha visto cón:o 
se destruyó la vitalidad de un pucíílo 
laborioso que era asombro del mundo, 
en aquella contienda cruentísima de 
Europa, y evita por todos los medios 
que vuelva a su erupción el cráter del 
volcán bélico. Pero esto no es cobar-
día. E l brinda la paz; pero está dis-
puesto también para la guerra. ¡Co-
bardías, no. Los pueblos que han sa-
bido levantar con patrotisnw su je en 
el porz'enir y su industria y comercio 
arruinados, no pueden temblar si He 
ga la hora de volver a coger el fu-
sil. E l I-'ührcr-Canciller está en I ta-
lia para defender la paz en Europa. 
mentó de vanguardistas de los 
balillas y de obreros, todos con 
y en ĉ s:,. t de la juventud italiana del 
Horio en el aeródromo, y des-
m de haber admirado ayer las 
«diosas maniobras de la Ma-
^••italiana, Adolfo Hítler se da-
-Udar cuenta hoy por la mañana ae j uniforme ^ celeste. La icpre-
EsiMÜ»:.] wtencia guerrera del Ejército i gentación de las juventudes ita-
tierra. ¡ lianas y de los obreros desfilan al 
tntes de trasladarse a la Ave- , paso de parada con tal precisión, 
Triunfal. Hitler, que es acom que suscitail el mág vivo entu. 
do por el Key-Emperador, se . siasino Lcs jóvenes alemanes del 
pe a la zona aníisaia de la Ro- • Foro Miá«i« în¿ y de Venecia arran 
Imperial, donde se hallan con can la ac|miraci5n por su brillan-
rados más do 30.000 hombrea ; te actuación. Lo mismo ocurre 
.ÍSM del desfile. El Führer y 
Pero siente inquietudes sublin:es de un 
esfuerzo castrense en rebeldía, si, por 
acaso, algunas potencias pretenden con 
culcar sus derechos que han nacido 
al calor de sacrificios patrióticos y de 
abitegaciones raciales. 
y el Imperio italiano, le brindó, 
con ansias de paz también, la ocasión 
de que admirase el patriotismo enar 




l il . l *mr   j con los aiumnos de la Escuela 
v recorren el frente, que tie- .Militar de Granaderos e Infante-
nn "largo de seis kilómetros, 
i L^o el buési>ed y el Soberano, 
í'ipor el Duce, llegan a las 
la gran tribuna real, lo-
ada en la Avenida y en la que 
e cñcücntran la Reina-Empc-
estando as¡. g. ^ princesas de la Casa 
iiimtiiuiinqHQip 
, ck las reser-
utir, en el pía 
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c 1938. H 
aboya y alies personajes ita-
s v alemanes. Les coraceros 
¡9 honores, mientras suenan 
cordes de los Himnos de los 
pairea. 
tler ocupa su puesto en la 
na, teniendo a su derecha a 
loma-Emperatriz. El canciller 
lán es objeto de una larga y 
siasta manifestación por par-
i ivieblo. El Rey-Emperador 
Duce se hallan junto a Hit-
y comienza el grandioeo des-
que se lleva a cabo con paso 
Bino. 
iren la marcha un destaca-
do García.-̂  
moteo Morán."- t . 
1 a jDios en caridad por el 
del señor ' 
• ' I 
Ivarez 
Jérrez 
cen las troptí 
i 
| 
rgarita ? ^U 
oraciones qofl 
s ouc se' celí* 
.quial de San̂  
ilnia 
VARISTO VAZQUEZ VIVAR 
do a FET y de las JONS, alcalde 
'•: ""tamiento de Villademor de la 
'la íalicció el dia 6 del corriente, 
'años de edad. Después de reci-
UPVI la r.cndición Apostólica. 
D. E. 
"̂solada esposa doña Piedad 
0¡ *Qiijo|, Evaristo (alférez de 
^ Xciíras"'), don José Maria 
' -iHtado del Tercio), y Je-
wto; linos, políticos y sobri 
f̂gan a usted le encomienden en 
Aciones y asistan a los fuñera 
y inducción del cadáv 
: ' ^ 7 del 
ría, que desfilan de manera per-
fecta. Hítler manifiesta al Rey-
Empsrador y al -Duce, repetida-
mente, su admiración. El" Duce 
halla muy satisfecho. 
La transmisión por rad'o de] 
maravilloso desfile, lo que se rea-
l'za desde la tribuna real a toda 
Italia y Alemania, hace oír a les 
millones de radioescuchas el rit-
mo cadencioso del paso de las tucr 
zas guerreras de Italia. Los des-
tacamentos de Mosqueteros Ne-
gros del Duce son muy aclama-
dos. Dentro de un estilo perfec-
to, siguen pasando luego los des-
tacamentos de las armas de las 
Milicias Fascistas. 
La policía colonial cierra el des-
file de las fuerzas, que lo han he-
cho a paso de parada. Pasan lue-
go rápidamente y al BOU de mar-
chas militares, destacamentos de 
infantería, armados de ametra-
lladoras y pequeños cañones so-
bre mulos, batallones alpinos, 
guardas de aduanas y artillería 
de montaña. Luego sigue un ba-
tallón de infantería de marina. 
Hitler, el Rey-Emperador y 
Musolini, saludan a las banderas 
de cada cuerpo. Luego siguen sol-
dados del regimiento de aeronáu-
tica y los marinos de la Acade-
mia, que efectúan a velocidad in-
creíble una brillante maniobra 
con una batería de cañones lige-
ros. Sigue el desfile de auto-ca-
rros y luego la Legión de Mutila-
dos de la Guerra, que es larga-
mente aplaudida. A continuación, 
y con enorme ruido de motores, 
desfilan los carros de asalto rá-
j pidos y pesados. La grandiosidad 
comente. 
cr hoy sa ¡ gj^ precedentes de la revista, to-
• a â3 Dncc j ma ahora un aspecto de formida-
^ nana, en Villademor de la ble potencia. Sigue un regimiento 
de ingenieros motorizado, y un 
regimiento, también motorizado, 
de guerra química, cuyos sóida-,, nitud de su error. 
dos llevan todos máscaras y uni-
formes antigás. 
Siguen desfilando rápidamente 
los regimientos motorizados de ar 
tillcría. Un espectáculo impresio-
nante ofrecen, sobre todo, los 
obuses del 150, que pesan siete to 
rieladas cada uno y los cañones 
del 159, cuyos disparos alcanzan 
más de 20 kilómetros. 
Una ola de entusiasmo se eleva 
al pasar un regimiento de Versa-
glieri que desfila corriendo. Sigue 
otro regimiento de Vcrsaglicri mo 
torizado, más carros de asalto y 
motocicletas-ametralladcias, seis 
escuadrones de jóvenes fasc'it:'.-. 
a$i como cscuadrones.de caballe-
ría y lanceros. 
La formidable manifestacicn 
militar termina a las 12,15 minu-
tos con el desfile pintoresco do 
efeuadrones de tropas indígenas 
del Imperio. 
ir.llcr manifiesta su más viva 
Mi ; ilación al Rey-Emperador y 
r l Duro. Suenan una vez más los 
Kimnos 'de Italia y Alemania, 
mientras la muchedumbre inmen 
) sas que el Ejército italiano crea-
( do por Mussolini y templado por 
I el Fascismo, constituye hoy un 
factor de importancia extraordi-
naria. 
El Duce, además de haber dado 
al nuevo Ejército italiano el ar-
mamento más moderno y perfec-
to, ' le ha procurado condiciones 
materiales y espirituales que le 
convierten en un verdadero Ejér-
cito del pueblo dispuesto a todo 
sacrificio por la Patria. Además, 
el Ejército italiano, como ningún 
otro, posee una triple experiencia 
bélica, adquirida en la guerra Eu-
ropea, en la de Abisífiia y en la 
española. La nación italiana, uni-
da por obra del Fascismo y bajo 
un mando único, constituye una 
fuerza guerrera que' es el más se-
guro baluarte contra cualquier 
temeraria tentativa roja en el Me-
diterráneo, y si a los ocho millo-
nes de bayonetas se suma la fuer-
za del Ejército alemán, Europa 
puede considerarse segura y de-
fendida contra la comente roja 
que la amenaza desde Asia. •'• 
COJUDA PRIVADA P5*! 
Roma, 6.—-Terminado el gran 
• • • i I desfile, Adolfo Hitler, se trasladó 
al Palacio del Quirinal, acompa-
sa saluda al huésped con sus entu ; ̂ d o d ^ Key-Emperador y del 
slastas aclaraaciones. 
Se organiza inmediatamente el 
regreso. Hitler se sienta, en un 
gran automóvil abierto, al lado 
decido de un pueblo que está dispuesto 
a defenderse si otro Nerón, disjrazzd} 
de comunista, pretende ponerle fuego. 
La potencialidad del ejército italiano 
se acusó con vigorosos perfiles en la 
democtracióiu de anteayer cn^Nápolesy 
en el gran desfile de ayer del Lit to-
no, donde una enardecida juventud 
palrióticQ llenó de ecos triunfales el 
claro ciclo de Roma. 
Hitlex fué a Italia a buscar coyun 
tura para imponer la paz al mundo. Si 
alguien pretende turbarla tw será el 
eje Rbtna-Berlin, más robustecido ca-
da dia, quien haga aspavientos cobar-
dés para rchtñr una contienda que no 
se provoca, pero a la que irá con la 
serenidad y la fortaleza que dan a los 
pueblos la augusta grandeza de la vic 
toria. 
Duce, donde se celebró una comi-
da de carácter privado, ) 
Por la tarde, en la Plaza de 
Siena, asistió el Canciller aíeman 
del Rey-Emperador. En otros au-J personalidades italianas e inmen-
tomóviles figuran la Reina Em- a una fiesta de arte foklóríco, a la 
peratriz, Princesas reales y mi- ^ también concurrieron altas 
nistres alemanes e italianos, so gentío. A la entrada de Hitler, 
mientras el público aclama con el público le recibió con cntusiás-




pp.rir, G.—La formidable mani-
f nt^cten naval celebrada ayer en 
U Cío lía de Nápoles, es exaltada 
':- ' • " :;:Ten-nacienes de todos loa 
c:- t c:-)'dales franceses. 
;V • articules que tratan de la 
-rianif^tación, son re-
] (i -.ci rr- r:i los poriódicos dé 
c-rtá mañana con titula: es que oeu 
per. toda la plana. Como escribe 
r i i i ue los enviados, la «Iota italia-
na dio ayer un imponente e imbo-
rrable espectáculo de la potencia 
adquirida por Italia durante los 
17 años de fascismo, en el Medi-
teránco y en otros lugares. 
C o m e n t a r i o s d e i a P r e n s a 
Berlín, 6.—-La visita-de Adolfo 
Hitler a Italia, sigue ocupando 
casi todo el espacio de los dia-
rios. ( 
Todos los periódicos publican 
grandes fotografías de la impre-
sionante revista naval en Ñápe-
les, la que, según los correspon-
sales alemanes, quedará grabada 
de manera imborrable en la me-
moria de todos los que la presen-
ciaron. Sólo pocos periódicos ha-
"Voclkis.lier Beobachter", ex-
presa la importancia de las manió 
bras narvales que han demostrado 
que Italia se ha convertido en una 
de las pctenc:-.3 marítimas más 
íuertco del mundo. Esta convic-
ción de todos los alemanes que 
presenciaron la revista, se junta 
a un sentimiento de alegría y or-
gullo, cuando vieron la bandera 
de batalla nacionalsocialista en 
la torre de todos los barcos, leí 
cen refrencia a la importancia pe- que indica que los nuevos princi-
lítica de la visita. 
"Berliner Taglebat" dice que 
estaba reservado al Führer esta-
blecer la balanza del poder. Dice 
que Italia ha recibido a Hitler 
como se recibe a un amigo y no a 
un extranjero. 
"Frankfurter Zcitung" consi-
dera la visita de Hitler a Italia 
como una nueva contribución al 
apaciguamiento de Europa» Aque 
lies que declararon que el eje Ro-
ma-Berlín sería enterrado duran-
te estos días con la mayor pem-
pios políticos disfrutan de los 
mismos derechos y ocupan su 
puesto junto a las viejas tradicio-
nes marinas. 
L a p o t e n c i a d e l 
e j é r c i t o i t a l i a n o 
Munich.—Con ocasión de la vi-
sita del Führer a Italia los diarios 
se ocupan también de las impo-
netes características del Ejército 
italiano. 
La "Fraenkische Targezeitung" 
pa, tendrán que reconocer la mag que dedica a este tema un largo 
artículo, resalta entre otras co-
tas aplausbs, tocándose el Himnc* 
alemán e italiano. Se interpreta-
ron alguna obras y composiciones 
de arte foklorioco. 
MENSAJE DE HITLER ^ ; 
Roma, 6.—El Führer ha dirigi-
do a Staracce, secretario general 
del partido Fascista un mensaje 
en el que dice que las maniobras 
que ayer ha presenciado, le haii 
causado una impresión profimdK 
sima. Os expreso mi satisfacción, 
añade, y hacerla llegar a todos 
los colaboradores y camisas ne-
gras. El tercer campo de Roma/ 
permanecerá mucho tiempo en Ta. 
memoria de todos. \ 
El Duce ha dirigido también lá 
siguiente orden del día: "A las? 
fuerzas navales que intervinieron; 
en la revista de ayer, el Führer, 
me encarga os manifieski su alta 
admiración y su elogio por la de-
mostración de disciplina que ha-
béis dado en los ejercicios reali-
zados en Nápoles. Estoy orgullo-
so de vosotros. Mussolini". 
Por la tarde, el Führer fué 
acompañado por el gobernador d-
Roma a la sala del Capitolio, don 
de le obsequió con un te. 
HOY HABRA GRANDES MANIO-
BRAS AEREAS 
Roma, 6.—Mañana, sábado, se real i 
zarán en honor del Canciller Hit' ir 
grandes maniobras aéreas, en las qut i 
marán parte más de 300 aviones, div. 
dos en compactas escuadrillas, que t 
drán como objetivo bombardeos y sup • • 
tas íortiíiaciones de tierra y también • 
bombardeo de algunas unidades náValc. 
Las maniobras tendrán lugar en Sa.r \ 
Marinclla. 
S p í s f í I ^ T o N E T ^ ^ 
¡ E L É C T R I C A S 
^ M a t e r l a L e l ó c t r í c o e n g e n e -
t íral . L á m p a r a s de a l u m b r a d o j 
C A S A S O L I S 
^ B a y í n , 8 - L e ó n - T e 1 . 1 9 2 9 
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Londres, 6—"The Times" publica un 
artículo de su corresponsal en Riga, que 
titula "Komintern", y. en el que seña-
la los proyectos de este organismo pa-
ra desencadenar la revolución mundial. 
A este efecto, su primera labor fué la 
de producir una agitación i-ara. conse-
guir la formación eíi; todos Jos jiaises-
de ''Frentes Poprnáres unic! V . Lxph-
ca que esta nueva orientación táctica 
significaba scncülair.cnte nuevos mctJ-
dos de iucha; que las operaciones en 
los diferentes países estarían dirigida-, 
en el porvenir, por comunistas de los 
mismo? ; que los jetes, fueran de !a Unió:: 
Soviética, que no se sometiesen a esta; 
tácticas, serian despedidos; y que al 
desencadenar la, guerra en cualimer par 
te, el lema "Combatir para la paz" se-
ría el arma más efectiva ¡>ara transfor 
mar la guerra a i una guerra civil, con 
tra la burguesía y las instituciones exii 
tcntes. Stalin y 18 otros individuo^ Ew 
ron "elegidos" para componer el Presi-
dium del Comité Ejecutivo do l̂ s Ko-
mintern. del cual es secretario senerrú, 
Limitrov. 
Aunque "el fascismo fue declarado 
enemigo nmero 1", la primera y princi 
pal'actividad subversiva tenía que esta 
llar en los países "democfáticos" y se 
estimó que Francia. España y Austria, 
serían las primeras naciones en dar sus 
frutos. 
París es ya el Centro europeo del Ko 
mintern, la capital desde la cual ema 
nan los llamamientos, los manifiestos, y 
otra materia revolucionaria que c{obc 
ser propaganda sin comprometer osten 
siblcmente a Moscú 
E l Komintern t e n í a c o n c e b i d o s P lanes 
para provocar la r e v o l u c i ó n m u n d i a l 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l o s f r e n t e s p o p u l a r e s t e n d r á 
ñ o r o b j e t i v o l a g u e r r a c i v i l — C o m o R u s i a t e n i a 
a o f e n s i v a e n E u r o p a — S e a n u n c i a 
S 
p r e p a r a d a 
l a d i m i s i ó n d e l G o D i e m o b e l g a 
£ 0 * 0 los 'PropósitPs del par- Q í l l C b r f l 
¡ido laborista ingles se constt-
la Gran Bretaña un ¿ 6 5 0 0 0 1 P U C S t a titira en 
Frente Popular. Nos parsse muy bien. 
La idea no puede ser tnás oportuna. 
Inglaterra, un país jlrmáíicé, donde 
por impacción de-una hegemonía ra-
cial, se es:udian a ienáo y friamentc 
todos hs prolletnas. de'-c tener bien 
rumiado ese del Frente Popular. Por 
otra parte bien pudieren ¡os laboris-
tas e-citarse rompederos de cabeza si 
/¡it eren saber 'los resultados prácticos 
de ese conglomerado frentepopulistj, 
reliando un ojo a España y poniendo 
el otro en su hermana "fratemá" con 
convenio y todo, la hermosa y pispi 
reta Francia, y hubieran tardado m: 
nos en lanzar tan bella idea al vntn-
d. . ¡ l i e ahi nada menos oue un Fr.vi 
te Popular en la rubia Albión? Lo gra 
ve será que la tlñan el pelo los comn 
nistas a juersa de golpes. Es decir. 
.zañ, ya con teinvlores sci 
vócar periurbúciones que pueden tu -
que la "breen", como dicen los cas-
tizos. 
Porque ya es sabido el resultado 
jrentepopuitsta en España: una gue 
rra ci'Al. Y ya se supone cuál s£rá en 
Francia en un futuro inmediato: otra 
guerra civil. Ahora que si tanto sequie 
• i - i Inglaterra y. Francia pueden pro 
ducirlas al propio tiempo para que la 
propaganda les resulte más económi 
co. Porque nadie duda ya que el en-
cender una guerra civil en un país es 
algo_ de esfrettácitttá público. Se prepv 
ra ¡a contienda con soflamas, mítines 
y artículos periodísticos; se anuncia 
-la fecha en que va a estallar, y des-
pués no hace felfa sino colocar las en 
fradas de preferencia que las otras y* 
el populacho se encarga de arrebatar 
gan a ello esos sesudos políticos que 
las taquillas. 
Qué lamenta 
con cosas tan serias! Pero es que ohll 
¡  l t ble tener que bromear marca teciuca per,,. 
- . . pos de sus víctimas 
do 
guen a constituir el Erenle Popular 
en la Gran Bretaña. I lax allí perso 
. . , 1 ou ultimo cr: 
ñas amantes dé la traataon que por , .. , 
nace el numero do» 
sobre otras razones, jnas coittmcentes Unes herabr-
quütá, mantendrán ese espíritu tradt- cuando pescab-
cional y defenderán, como sea, las 
esencias puras de un monarquismo que 
hasta ahora, ha sido el puntal firme clja es de hace unos ü¡£ 
de Inglaterra, siempre que la Monar Eos diez Drim^r .̂ . 
qii'ta, claro está, defienda a su vez los 
legítimos- anhelos de un pueblo . que 1 ; pero U 
L L E V A YA 
i M u r í a n 
STA DE 
2 del cor 
illa la sim 
1 orgao 










L l asesino, ' 
nicero fantasni 
Uc dadero maniáti 
. lia macabra de 
siempre 
mente despedazados. " 1 
no, un torio decanU * ^ 
ñas- envueltos en 
a. 
Primeros ct^ 
estacionados en 1 j un perír̂  (le dos años 
•r sometido a influencias ex- ^U€ron realizados en ni 
semanas. Ni - . t*íW>ít i rañas, con pretexto de dif undir y esta 
biecet en el mundo un régimen qnc 
como el comunismo será la ruina ae 
los Estados. • 
grado la Policía que ^ 
cubrir al sádico o al loco^ 
de estos hechos r n o n ^ 
llanta ahora, sólo 
timas han podido ios r. 
La citada limpieza empezó el jueves. 
Las tropas británicas llevaron a cabo re 
tas en "Trud", de Marzo 30. Otros es 
fuerzos del Komintern en España, apa-
E n esa capital se considera que Fran recen en la "Hoja Oficial" de ese orga gistros sistemáticos en áreas muy su-
cia es la nación más amiga de ¿1 M nismo números 4 y 7 de 1936. Otras no periores a trescientas millas c.uadradas 
viets. La amistad la hace más vufaiéra tas publicadas afirman que la ayuda ac y arrestaron a todos los sospechosos, 




L a r e u n i ó n d e l a s n a c i o n e s com^ 
d i d a s e n i a ' p e q u e ñ a a l i a n z a » al 
c i ó d e f a l t a d e c o n s i s t e n c i a ! 








tad, mayor es la oportunidad " para un do" y a la guerra civil se han otorgado das en esta operación ya habían hecho nes del Consejo de la Pequeña Entcn- cuestiones que se han | 
ataque desintegrante. La -nueva orien constantemente durante el año 36 y todo registros a fondo en varios pueblos, en que lian tenido lugar en esta ciu- Consejo permanente, 
tación" del Komintern, está proyectada el 37, incluyendo tanques y aeroplanos, 
para atacar, también, a los amigos y a y que las exportaciones soviéticas a Es 
los asociados, mientras se camina osten paña en 1937, fueron diez veces mayor'.'.; 
siblemente unidos contra el enemigo eo a las de 1936. 
mún, el "Fascismo". -El Frente Popu- F-l interesante artículo habla d^bties 
lar francés, hasta redentcmente, ha si Polonia, y dice que Moscú considera 
busca de depósitos clandestinos de armas (lad' los representantes de los tres paí Los periódicos, de Centros 
ses, Rumania, Yogoeslavia y Checo- cen en SIJS ediciones de hcy 
eslovaquia, han reconocido la necesi- comentarios F R A N C I A 
PARA. E S O Q U I E R E N E L CO 
MUNISMO' 
París, 6.—El secretario deí sindicato 
España. Después trata de la India y de dos a el confiados, que ascendían a 
China, y, por fin de Ia$ víctimas de suma de 70.000 francos. 
i 
B E L G I C A ! 
DIMISION D E L G O B I E R N O 
Druselas, 6.—En los círculos políticos ' 
í bruselas se tiaie la opinión de que-
gabinete belga dimitirá, debido a las 
do considerado como la esfera de acción (•! momento inoportuno para que estalíe de obreros metalúrgicos de Belford, ha 
la más prometedora, aunque todavía no fn Polonia un movimiento igual al de huido, después de apoderarse de los 
haya producido, francamento, la guerra 
civil. E l Comité Central de Moscúr ase 
gura que, gracias al Frente Popular fran 
cés el movimiehto socialista en Francia 
se está transformando rápdamente en un 
Movimiento comunista, controlado y 
guiado por el sector francés del Komm 
lern. 
En lo referente a España, r-c uerda el 
articulista, que gran número de españo. riifituítadés que encuentran en sus pro-I 
ñoles fueron a Moscú para ser entrena-
dos en el arte de la guerra civil, y des 
pues devueltos a España para que pn 
si eran su entrenamiento a prueba con U 
.ayuda de los "socialistas" noucúhmnis 
tas, bajo la bandera del "Frente Popu-
lar unido". Un lote de treinta salló di-
Moscú en marzo de 103̂ . de ^ucs In 
¡i retos sobre nuevos impuestos. 
G Á P j p X E ñ A 
E S P E C T A C U L O S P A R A E L S A B A -
DO, DIA 7 D E MAYO 
T E A T R O A L F A G E M E 
| A las siete y media y a las diez y medís 
| J E l acontecimiento del cine en español 
P .A I . . F S T I M A más sot,resaliente del año!! 
L I M P I E Z A D E L T E R R O R I S M O j Presentación del magníficq film: 
lcrusalen,6..-En vista del aumento del E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
! s actos de terrorismo, las autoridad^ | Interpr5aci^ de Miguel L i -
I ritanicás han decidido restaurar la paz 
j el orden, mediante una limpieza sis 
ber permanecido .en Rusia durante un l ¡nática, en la que tomarán parte tres 
año, y sus intenciones de llevar a cabo el 1 1 hombres y gran número de aeropía 
programa del Komintern fueron de?cri' h s. 
E M R U T I D O S Á \ I O S M E J O R E S 
gero, Estrcllita Castro, Roberto Rey, 
Raquel Rodrigo, Fernando Granada y 
Tina Gaseó Dirección Pcrojo, 
Mañana, domingo, a las cuatro; a las 
siete y media, y a las diez y media: 
ROSAS N E G R A S 
Estreno de la marca U F A del lote " Sim 
j | patía por España", interpretada por L i -
' liam Harvey y Willy Fritchs. 
T r o balo df»1 ( m no ' I h n . = « ' ó f o n o 1130 • 
T e a t r o A if a g e m e 
HOY, SABADO, 7 Je r;iyo de :93«. Segundo año Triunfal 
II E L A C O N T E C I M I E N T O C I \ K M . V r G R A F I C O MAS F O R M I D A B L E 
D E L C I N E NACIONAL 
P R E S E N T A C I O N 
de la más grande de las ¡ elícnhis espa olas: 
E l B a r b e r o d e S e v i l l a 
Un film producido por !a Hispano Füm, de .Berlín, bajo la dirección de 
HEN1T0 PKROJO 
e interpretado por el más distinguido cknco hispano, entre el que destaca 
M I G U E L L I G E R O , ESTRETXÍTA CASTRO, . R O B E R T O R E Y , R A Q U E L 
RODRIGO, F E R N A N D O GRANADA, TINA C A S C O Y A L B E R T O 
R O M E A 
UNA P E L I C U L A Q U E C O N V E N C E A L MAS E X I -
G E N T E AFICIONAD O, h i m C E L U L O I D E H A B L A D O 
Y CANTADO E N ESPAÑOL. D E L Q U E S E A C O R D A R A ~ . 
U S T E D S I E M P R E P A R A A L A B A R L O ! 1 ¿TÜ i r & e 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesione» de Cine sonoro a las siete 
^ media tarde y diez y media noche 
I j Programa especial marca R A D I O i ' 
La emocionante producción titulada 
E L HIJO DÉ KONG 
Un film de fantasía muy bien realiza 
do. Intérpretes: Robert Astromg y 7ít 
len Mak. 
C I N E M A A Z U L 
Sesión de Cine sonoro a las siete > 
media de la tarde, con programa ale* 
mán. 
Mañana: sesiones a los cuatro y a las 
siete y media tarde, con ia gran pro-
ducción U F A titulada: 
ROSAS N E G R A S 
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a la reunión. ¡ 
dad de examinar el problema de las sión genera! es que ha fahj ^unaci 
relaciones con Hungría, así como los sistencia a la reunión, sobre 
que se puedan derivar del tratado an- lo que hace a la nueva situad 
glo-italiano. da por la anexión de Atistrij 
En la sesión celebrada esta mañana manía y las reivindicaciont< 
se ha dado lectura al comunicado ofi- alemanes sudettes, que 
cial de las reuniones, y después el ele actualidad la redacción df 
presidente de la Conferencia recibió vo reglamento en las relacia 
a los periodistas, a los que ha dado Alemania, pues se trata dt 
cuenta del resultado final. 
Se conocen extremos del comunica-
do' oficial, que son éstos: Se mani-
fiesta en él que los representantes de 
las tres naciones han decidido conti-
nuar su labor para llegar a una inte-
ligencia europea. Se concede la má-
xima importancia al acuerdo anglo-ita-
liano, que se considera como un ins-
trumento de consolidación de la paz. 
Se da cuenta .de que en el seno del 
Consejo permanente han" sido exami-
nadas las relaciones de la Pequeña 
Entente con Hungría, y se ha reite-
rado la fidelidad de los tres países a 
la Sociedad de las Naciones, acogién-
dose con especial interés las declara-
ciones hechas en la última sesión del 
Consejo de la Liga por el delegado 
rumano, en nombre de los Estados 
de la Pequeña Entente. 
Se hace también constar que los 
treqi representantes han estado de 
blema común a los tres f&i 
F u e g o a bordQ 
« L a f a y e t 
E l Havre, 5—Se ba da 
un incendio a bordo deii ly Umniez 
lánt ico "Lafayet", de Ta 1 LUTOS 
rieladas. 1 a color. 
E l f u é g o empezó en el 
to de combustibles líqiaMi.'.EI'«pre 
buque ha " quedado dcsuafpieza y te 
talmente por las llamas. E 
dio fué provocado por kfdo, Ordoñ 
gencia de un tripulante 
"Asistettcia a Frentes y Hílj ?fi(**w^*' 
es una Institución ' " 
"HL HOGAR DEL HERli 
una Institución de "Frenta 
Pítales". Colabora al sosli 
de las obras del Ge 
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Gest iona la venta ne M o t o r s todos 1 
Tr^nsforrraríorQF, AHernadr .^s y en generi 
de lo r ^ a c ' o r a d o a 1̂? Fl^ct- ic idad 'ndus 
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S A B A D O , 7 D E M A Y O D E 1938 
fiformacíón Regional 
I I • n|!nn|(||||linnnn,,iniiinniiiniiniimiiiiinnniiiiiiiiiniiiii:nnrainmiim iiniiiiiimuiuninHiii 
fcTntl!l^1,,,n!,U . dose vjvas repetidos al Genera l í s imo , do, hasta tu vida con toda idealidad 
A l S / l U r i a S de Parea65 F j é r c i t o Mi l i cos . Cr i s to -Rey . a E s yor salvar a tu P a t r i a ; que fuiste 
6 " _ pafía( gritando: Franco , Franco , bvfn guerrero como militar y buen 
T A D E L A R B O L Franco. a i - n a n o como español , pidu al T o -
7 del corriente, se ce lebró Como de "la fiesta, las auto- dopoderoso que nos guarde un pues-
U s impát ica y culta f»es ^ ¿ a d e s , s e ñ o r cura párroco y maes- to a tu lado, seguros que po; teda 
1  . organizada por las au- 05seqUiaron a los niños con dul- ut a eternidad gozaremos de las de 
: : :¿-,:.:. ^ / :::alá cc5 y golosinas. ' M » » deI ScSor/ 
F u é un* dia que d e j a r á imperecede- No puedo m á s , qu 
ro recuerdo para todos, por lo que 
merecen mil p l á c e m e s todos los que 11H_» v-̂ - I ^ ^ ^ 




¡Arr iba E s p a ñ a ! ¡ V i v a F r a n c o ! 
¡ V i v a la Fiesta del A r b o l — L ' n espec 
De Palazuelo de Boñar 
X A Z A R I O L O P E Z L O P E Z 
I P R E S E N T E ! 
na a las nueve, el re 
¿c campanas anuncio 
de la Fiesta. 
formación, provistos 
^ lacitos y banderas con 
nacionales, a c o m p a ñ a d o s ^ 
« t r o s , se dirigieron al san ^ 
' T recibir el Pan de los 
^ r misa parroquial, en-
' el trayecto himnos reli-
: t r0 de n iñas dirigidas 
doña M a r ^ ^ ^ - ' 1 . E n el SeCtcr de Vil lannova del Re 2 . i T ^ U o X m ^ e u n i bollar, frente de Terue l , y en el fra 
, H la villa en masa gor de la gran batalla que al l í se 
tos, part ió desarro l ló el 16 de febrero, entrego 
su alma por Dios y por la Patr ia el 
joven legionario y buen amigo N a -
zario L ó p e . 
¡ Y a tiene el pueblo de Palazue-
lo su h é r o e sobre los luceros 1 
'Como buen patriota, desde los pri 
- i Moreno. J o s é - meros momentos de iniciarse el glo 
Nieve So idán . E l v a Po rioso Movimiento Nacional, ingreso 
' Escudero y los niños voluntario en Falange .orgulloso de 
Balbino Diaz, Anto- vestir la camisa azul con sus cinco 
- - r o i n . Leoncio fiedlas, peleando en M a r a ñ a ( R i a -
¿ S y aplaudidos. ñ o ) donde fué querido y muy esti-
hace uso de la pala mado de todos sus jefes y c o m p a ñ e -
maestra d o ñ a M a ñ a ros por sus dotes personales y m á s 
palabra obra y con tarde, luchó t a m b i é n en los campos 
r d c ^ r c U e v e los beneficios de Toledo y Guadalajara 
ido amigo. R ? 
cibe esto como mi mejor oferta. Se 
n . e 'óndo dos hermanns perlas, des-
lugar de la planta-
i la bendic ión de las 
ont innación recitaron 
dad discursos y poe-
acto de las niñas Rosa 
1 
-i un 1 
b p i i m a s y as í como aquellas tus pTJ 
meras cinco flechas se habrán conver-
tido en cinco rosas, ''-sías se' tr-nver 
t i r á n en dos preciosas o r a d . « í e s por 
el eterno descanso .!e tu alma que 
serbio estoy de que m u r ó gritan-
do: ¡Arr iba E s p a ñ a ! ¡ V i v a F r a n c o ! 
L a misa de funeral aplicada per 
su alma tendrá lugar el dia 10 del 
corriente en esta iglesia parroquial 
—Maturino Caballero Marcos. 
De Forna 
D E L I T O R E P U G N A N T E ? 
L a Guardia Civi l del puesto de L a 
B a ñ a , ha detenido a la vecina del pue 
blo de F o r m a (Ayuntamiento de E n 
cinedo) E s t é f a n a Val le , de 25 a ñ o s , 
de edad, de estado soltera, y a su 
madre Constantina - Va l l e Prado, de 
66 a ñ o s de edad, de la misma vecin-
dad. 
L a d e t e n c i ó n fué debida a ser i'M 
toras del delito de infanticidio. , 
' S e g ú n parece, entre, ambas dieron 
muerte a una criatura de la primera 
sepultándola en un corral anejo a la 
casa en que ambas viven. 
De Santa Luc'a 
La Virgen dei Camino en la 
Catedral 
A p r o p u e s t a d e u n e n t u s i a s t a l e o n é s , e l 
A y u n t a m i e n t o n o m b r a r á R e g i d o r a H o n o -
r a r i a d e l a c a p i t a l a l a V i r g e n d e l C a m i n o 
H A N C O N T I N U A D O L A S O F E R - P u , . / ' 
• ^ Para hoy, la gran concentración esco-
. , ... ' ' ^ar se anuncia promete ser algj 
t n el oesnlar incesante del pueblo grande 
leonés ante su excelsa Patrona la ¡ V í r - A las oncc se congregarán las ^ 
gen del Camino, para ofrecerle sus sim- ]as en el jardín de San Francisco 
boheos presentes de cera y de flores v r> J - ^ J , •- , T . . . >-tia ^ uc uures j Deben acudir todos los niños de León. 
asisto en su honor al más sublime de porque £u oración es Ia que meior ^ 
los sacrificios hechos a Dios: la Santa - al trono de Aquel que dijó': "Dejad que 
Misa, no podía faltar el acto de refe- los niños se acerqUen a mí" 
renda de congregación piadosa tan des-
tacada como lo es el Apostolado de la 
Oración, tan numeroso, además, entre 
nosotros. . 
Y así, ayer, la función del Prirner 
Viernes se trasladó a la Catedral, que y"homenaje a la Reina de los Cielos, 
se vió esmaltada con las rojas cintas de} Hoy, como dijimos, hará F E T >u 
los escapularios blancos de la Archico- ofrenda en la Catedral, Segunda Línea, 
¡ F A L A N G E . . . f +' ^ 
No podía faltar Falange Española 
Tradícionalista y de las J O N S de León 
en esté concierto hermoso de oración 
fradía del Corazón de Jesús, Sección Femenina, en fin, todos los ca-
| Inútil será decir qu«, con ello, se riúsas azules deben acudir. ¡ Q u e nadie 
acrecentó de forma impresionante el nú- falte I 
mero de comuniones, hasta el punto de 
que se tarda un largo rato en poder 
acercarse al comulgatorio del altac ma-
yor, debido a las muchísimas personas 
.que acuden al Sagrado Banquete. 
L O S " P A P O N E S " 
C O N F E R E N C I A R A D I A D A P A R A 
M A Ñ A N A 
E l Grupo de Tradiciones Leonesas, 
siempre atento y celoso por la noble 
causa que viene patrocinando, ha dis-
1 ~^*c;AiA reno- Gran colaborador de P R O A , . 
t ^ ^ t ^ s — - e n . re otros, .u p n , , . . a n i c . M U E R T O ^ A C C I D E N T E D E I . 
podido ser id-
e s corrí' 
a n z a » ad 
istencia 
cuerdo sobre 
íue se han trat 
••"-aíses de tan oeneuciuaua — • 
—emendando a todos respe- lo " L o que vi al regresar" y aquel 
ediciones de I d M t e j a n los árboles . F u é muy ú l t imo que escribiste en diciembre E n una mina del grupo " C i ñ e r a " 
a u -» Q- CyW pasado con el hermoso t í t u b "Amor de la Sociedad Hul lera Vasco L c o -
<i ia reunión L^B I 
5 es que ha fatiXnuación el s eñor maestro y muerta" ¿ Q u é p a s ó alli querido nesa, de Santa L u c i a , tuvo lugar un 
a reunión sob # 9 " ° 4 Rubío' exPone con amis0? E s flue al estrechar ñor úí- desprendimiento de carbón , que a l -
a la nueva sitnatí5 apheaciones del arbolado tima vez la mano de tu c o m p a ñ e r o , c a n z ó al obrero de dicha mina T o m á s 
nexión de Ausr tW aplaudido. juraste vengar su muerte, al mismo Huerta Gonzá lez , dé 34 a ñ o s de edad, 
s reivindicaciontíó esta s impát ica fiesta en- tiempo que le suplicaste un puesto vecino de Vi l lar . 
udettes, que h | di-ersos himnos al árbol,- sobre los luceros? ¡ Y a lo c o n s e g u í s j A pesar de la rapidez con que SÍ 
d la redacción d-1 I X "Legionario" e Himno te! Dios Nuestro S e ñ o r e s c u c h ó tus 1 acudiór para su salvamento, p e r e c i ó 
ito en las relaci, < siendo escuchados todos ruegos. Y tú, que trn'o sabes de en el accidente. 
)ucs so trata dti ^ PÚ^hpo cen gran recog í - esas cosas, que sabes lo poco que va 1 E l Juzgado correspondiente prac-
n a los tres paî  • con el brazo en alto, dán le este mundo,, que supiste darlo to tica las diligencias precisas. 
iuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin>iiifiiiiiiiliiniiiiniiiii>n< 
Anuncios Económicos 
C U B A S BC venden, trei de roble anterí 
cano, construcción Tafalla, de nnoi 
300 cántaros cada una. Viyero» Seo» 
ncr. L a Bañera (León) E.309 
R A D I O , vendo aparato moderno, com-
pletamente nuevo. Informarán: Cer-
vantes, 9, portería. L e ó n E—31J 
S E V E N D E toda la maquinaria concer-
niente a una central eléctrica. Infor-
mes: Apolinar F . Santiago. (VeguelU-
na de Orbigo). León. E—313 
C O C H E "Citroen", S H . P „ dos piara», 
toda prueba, se vende. Pa^a tratar, 
• B a r Rovira". E.-315 
H A B I T A C I O N E S amuebladas, c o n 
cuarto deb año, se arriendan. Informes 
en esta Administración. E.-3r5 
C O C I N E R A desempeñando bien sus obli 
gaciones, lo mismo para casa particu-
lar que pensión, se ofrece. Informarán 
en el Bar Royalty, Ordoño I I . E.-319. 
P I S O buena con agua artesiana, siete 
habitaciones amplias, cuarto de baño y, 
una gran galería soleada, se arrienda. 
Razón, Rúa, 44, principal. — E.-320 
puesto dar una conferencia por radio, 
í Anteayer, la Cofradía del Dulce Nom * , « . - . . 
la cual versara acerca de la Virgen ael 
Camino. Es tá dedicada de una manera 
especial a los que no han podido asistir 
a los solemnes cultos de estos días en 
bre de Jesús Nazareno efectuó su ofren-
da en la misa que mandó decir. 
Y ayer se presentaron en la Catedral 
los cofrades, hombres y mujeres de la . 
,1 „ , . . . la Catedral, L a dará el culto sacerdote 
Minerva y Vera Cruz, para oír también , , A t- 1 x 
L a f a y e t 
•e, 5.—Se lia di 
10 a bordo dei 
.afayot", do 1 
o e m p e z ó en el 
nbustibles 
• quedado 
K)r las llamas, E 
revocado por 
u n tripulante. 
i a Frentes y H(f 
rnsiituc¡ón dtJ í 
;AR DEL 
ución de "Fn 
'.olabora al s< 
}bras del m 
| misa por. la paz y entregar la simbólica 
oferta de cera. 
( j u r a n t e la misa de "los papones", 
^ tuvieron éstos sendas velas encendidas 
en sus manos. 
| Tampoco podían faltar estas cofra-
días, donde hay tantos restos de casti-
cismo leonés. * 
| Durante las misas, el grupo compac-
to de gente que se arracima en la C a -
tedral es verdaderamente numeroso. -Es . 
una nota curiosa ver entre la gente tan-
tísimos cántaros de hojalata como de-
jan las lecheras campesinas en el suelo, 
para postrarse fervorosas ante la V í r -
' gen que tanto aman. 
D E R A M O N M . F A R R A P E I R A 
y l ímpleta de toda clase de prendas, por delicadas que sean l a s 
L U T O S E N O C H O H O R A S . T r a n s f o r m a c i ó n de las p r e n d e » 
a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Qaantfa 
y solidez en todos los trabajos. 
BI. apresto y brillo especial con qus se ultiman los trabajos 
desUljfpleza y t eñ ido , h a c i é n d o l o s distinguir de otros similares, son j n . 
v e n c i ó que exclusivamente usa esta C a s a 
i Ordoño I I , 14 (al lado del B a r Hol lywood) . Tal leres , Carre te , 
r a de Asturias, n ú m e r o 2. 
l i (P i). 
i cko.
I R I A C O 
G L O R 
I! , 2 - T e l é f o n o 1 7 ^ 9 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra repulacicn 
1 -•V'VVWWWW^/VI 
n ú m 1¡ L l 
^ . Q Q ^ " p j L l ^ / ^ G r a n d e s e x ü t e n d a i de cemento, r a * * 
^ o e i P ^ d r o i s a , 3 tubos fres de L A F E L G U E R A , c o d M » 
r i a S o ^ C o T r e o s a i S A G A R D U I , bafler.^ waters, l a b a r c . 
T o l e t o n o 12-17 bidets y demás artículos del ramo de sa-
" L E O N - a**nicnto y msterialei de conitraccM*. 
•RICIDAp 
s todos tit 
- r ^ s y e n geren 
c t r i c i d a d 'nduí 
doctor don Aurelio Calvo, que forma 
parte del citado Gfupo, siendo el te-
ma "Momentos históricos de la fe leo-
nesa", teniendo lugar a las diez de h 
noche de hoy sábado, d í a 7 , víspera de la 
partida de la Virgen para el Santuario. 
UNA1 P R O P O S I C I O N J U S T A Y ' 
S I M P A T I C A 
A l hacer áyer nuestra visita a la A l -
caldía, nos encotnramos gratamente sor 
prendidos con que se había presentado 
una instancia dirigida al señor alcalde 
de la ciudad por un- leonés, que oculta 
su nombre, en la que pide a la Corpo-
ración que. antes de trasladar a la V ír -
I gen del Camino a su Santuario, se la 
L A S C A P A S D E P A P A D I L L A | nombre Regidora Honoraria de esta ciu 
Pero una . de las notas más castizas' dad y se la imponga la medalla que co 
que hemos visto estos días la constituyó mo a tal la corresponde, 
ayer la ofrenda de la típica Cofradía de j Dicha. instancia fué acogida por el se-
Santa Eugenia, del pueblo de Paradilla. fior alcalde y algunos gestores presentes 
en a Sobarriba. I ̂  aqUei mornento en el despacho de la 
Para pertenecer a esta Cofradía hace Alcadría, con gran entusiasmo, y pode-
falta, siendo varón, tener capa, porque mos adelantar que esta idea, de tan buen 
no puede asistirse a ningún acto" de ella leonés, será una realidad el próximo 
si no es llevando la "pañosa". Y por domingo, 
ello, con ésta vinieron ayer a León unos 
sesenta cofrades, c o i su estandarte, ín- E L "FILM»" D E L A P R O C E S I O N 
signias, cruz, faroles y velas. ¡ Hoy, y en el coche del excelentísimo 
L a procesión* de estos honrados hijos señor gobernador civil de la provincia, 
del campo leonés, que tan dignamente, galantemente cedido para tal fin, se irá 
tan fielmente saben cumplir y guardar a buscar a Salamanca al canciller de la 
sus costumbres, heredadas de sus mayo- Embajada italiana y demás personal téc 
res, esa procesión que se formó en la n'co que asistirá y filmará la procesión 
iglesia de los Capuchinos, l lamó la aten de la Virgen. 
ción por ese casticismo de las amplias L A S C O F R A D I A S D E L A I G L E S I A 
capas de recio paño negro o parduzco £ ) £ S A N F R A N C I S C O 
que llevaban los cofrades. 1 ^ . • , -r. 
Para honrar a nuestra excelsa Patro-
BE CADNETS, 
DUPLICADOS. 
m n s F E R E í i -
• n c 
DEL 
AUTOMOVIL 
G E N C U 
i 
CIAS, f K c i a l l d a d e e E l ^ 
e r a i . E s t a c i ó n 
r ía O X í V O W * 
^ k á i a r de Ta 
, L e o 
"imimiiiiimim- iiiiiiiiiüiiiiinilllililllillllltilliiniillli 
mmmm 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
D e 8 de l a no^he a 9 de l a m a ñ a n a 
Sr. E S C U D E R O , Caite Cervantes 
1 Bajo' la dirección de padres Capuchi-
nos, fueron a la Catedral cantando la 
Letanía de Rogativas. 
! Con ellos iba casi todo el pueblo, qué 
vino a unir sus preces a las muchas ple-
garias que el pueblo leonés ha elevado 
estos días a su celestial Patrona. 
j T A M B I E N L O S N I Ñ O S 
i Ayer, de Trobajo del Camino, llega-
ron los niños de todas las escuelas con 
. sus maestros y maestras al frente, para 
hacer también una oferta de cera a la 
Virgen, oír misa y unir sus oraciones a 
las del resto del pueblo. 
Precedidos de la gloriosa bandera na-
cional y al son de tamboril, fueron a l a 
Catedral por Suero de Quiñones, P a -
na la Santísima Virgen del Camino, !a 
Catcquesis de San Francisco, la Asocia-
ción de la Divina Pastora, la Cofradía 
del Milagroso N i ñ o de Jesús de Praga 
y la V . O , T . harán su ofrenda mañana 
domingo, a las siete y media, en la misa 
1 de comunión general, en la Catedral. 
Todos los cofrades, con sus respectivas 
insignias, deberán reunirse a las siete en 
la iglesia de San Francisco, desde don-
de se partirá procesionalmente cantando 
el Rosario. 
No siendo posible avisar a domicilio, 
se hace por la prensa. 
L A S O F R E N D A S D E H O Y 
Hoy, sábado, habrá las siguiente^ 
C L A R E T E L E O N É S 
virio fino de mesa 
Pídase en todas partes 
dre Isla y calle Ancha. Fué una nota ofrendas en la Catedral: A las diez y 
¡digna de mención el que llevasen un bo- media. Federación Católico-Agraria ñfi 
,n i ío cartel al frente dónde se le ía: " N i - la Diócesos de L e ó n ; a las one, F E T . 
. ñ o s y niñas de Trobajo del Camino", re las J O N S ; a las once y media, cía 
Costumbre que si se extendiese en des- ses sanitarias, y a las doce, una familia 
.files, asambleas, etc., ayudaría al públi- de Villarodrigo y el Ayuntamiento de 
I ro ? ^a^ocer a los concurrentes. j San" Andrés del Rabanedo. ,. > 
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Plausible iniciativa1 
en León 
La Delegación Nacional de Pro- Catedral leonesa, tendríamos que 
paganda, que regenta Javier M. reconocer que precisamente en 
de Bedoya, de acuerdo con el mi- esa Catedral hubo los primeros 
::i5terio del Interior, ha empezado o algunos de los primeros atisbos 
a organizar el Teatro Ambulante o albores de nuestro tesoro dra-
Popular (el T. A. P„ en abrevia- mático, 
tura al uso) que afectará tres 
formaS o ramas de tan interesan-
te manifestación artística: 
Teatro Lírico, que se organiza-
á en San Sebastián, bajo el nom-
Y esto sin que hayamos leído 
mucho, ni siquie^ a Fitmaurice-
Kelly, lo deducimos de aquellas 
comedias "a lo divino", que tan 
alta popularidad debieron con-
bre de "Tespis" dado a la agru- quistar y que* sé representaban 
pación que lleve a cabo la empre- de tiempo inmemorial en la "Pul-
sa; Teatro Dramático Clásico, 
que se organizará en Sevilla, bajo 
el nombre de "La Tarumba", y el 
Teatro Primitivo y Guiñol, que 
bajo la denominación "La Cará-
tula" se organizará en León. 
Indudablemente tiene León una 
tradición teatral que debe hacer 
de esta tierra la cuna de nuestro 
glorioso teatro nacional culmi-
nante en aquellos colosos de la 
dramática que se llamaron Lopê  
de Vega y Calderón de la Barca 
chra Leonina", con ocasión de la 
fiesta de la Asunción; o de "las 
Cantaderas". 
Representaciones que debían 
tener un abolengo remotísimo, ya 
que la fiesta citada (en el aspecto 
leonesista, no en el religioso de 
honrar a la Virgen por su asun 
ción a los cielos) data del tiempo 
de Ramiro I, para celebrar el 
triunfo de la batalla de Clavijo 
¡Si hasta parece que el claus 
tro mismo de la Catedral incita 
Aquí en León, aun cuando dié- 1 a la representación teatral, pues 
ramos la razón a quienes niegan ! bastan dos cortinones entre dos 
que Juan de la Encina, el proge- j columnas y unas tablas apoyadas 
nitor, digámoslo así, del teatro j en el pretil que rodea el claustro 
español, hubiese tomado. nuncS j para constituir uno de aquellos 
posesión del priorato mayor de la ¡ escenarios antiguos de que nos 
habla Cervantes, y que poco más 
nil!lill!llllliltl!!¡!i:!!!!n!!!!in¡¡!!!!n!!!¡!ll!ini!¡!!!i!il!l!!l 
Nuestro colega "Hierro", de Bil 
bao, con el título "Nuestra política" 
o menos fué el primero que, al 
restaurar la fiesta con la obliga 
da sencillez de las, circuntancias 
"republicanas" el Grupo Tradi 
clones Leonesas, sirvió para la 
representación de un auto de Cal 
derón de la Barca. 
Iniciativa esta de "La Carátu-
la" en León que, repetimos, lleva 
Tenemos luchando, por España, en ^ 
los frentes a lo mejor de nuestra j u -
vehtud, a lo mejor de la madurez es- , 
pañola. A los hombres que han sabido ! 
sacrificar todo por la Patria, hasta la | 
vida. Y con su vida defienden la tu ^ 
ya que, en la retaguardia no tienes 
la inquietud "de jugártela a cada m i - ] 
ñuto, vives mejor y tienes la satisfac 
ción de alegrarte con esas conquistas 
cotidianas que son ellos los que te 
las procuran. Ellos dejaron aquí pe : 
dazos del corazón que reciben el con,, 
suelo de la obra de " A u x i l i o Social" 
que también a ellos les atiende ¿ P o r j 
qué nosotros hemos de ser tan1 egois 
tas que en los días de cuestación no 
aportemos esos T R E I N T A C E N T I -
M O S que nada significan y que con la 
aportación colectiva del pueblo, se rea 
liza una obra de generosidad cristia 
na? 
Hay-reparos en acudir por las hu-
chas para realizar e impulsar la cues 
tación, y reparos también en echar 
en esas alcancías que son depósitos 
gloriosos de satisfacción material pa-
ra quienes tienen la espiritual de dar 
su vida por la Patria, esas tres perras 
gordas que se gastan en cualquier fu 
tesa inútil. N ' 
N o ; hijas de León, bellas camara-
das, que si sois hermosas por ser es-
pañolas y ser leonesas, debéis preocu 
paros también de hermosear el alma 
cooperando a esa* obra admirable «ie 
" A u x i l i o Social", empuñando una hu 
cha, como si fuese una adarga y con 
ella llegar al corazón dé todo? los leo 
neses para que esos treinta céntimos 
no sean hurtados a una obra, que en 
la retaguardia constituye una ayuda 
ingente para nuestros soldados, esos 
soldaditos que en el frente empuñan 
el fusil, bajo la brasa de todos los so-
les y el ramalazo de todos los tempo-
rales. 
I Bellas hijas de León, a empuñar la 
hucha! ¡Ciudadanos, todos, sin distin 
ción de sexo, a entregar los treinta 
céntimos que no son nada para t i y 
son dádiva celestial para E L L O S 1 
Que no se diga que León se abs-
tiene de colaborar con unas monedas a 
I la obra fervorosa y patrótica de ganar 
la guerra y hacer la paz, y crear un 
! Imperio para que la España Una 
Grapde y Libre os bendiga como h: 
jos buenos y como buenos españoles. 
j ¡ Arr iba España I 
nsniíiiiiiHiiiiiiinniüiiiiiiaiiiiiiiiiHiin^ 
MaurráS, académico de las Internacloneles,.sobre todo la 
Ciencias Morales y Pojí 
ticas 
San Sebastián, 6.—La Real Acade 
mía de Cienias Morales y Políticas, en 
de Moscú, plantearon el proble 
ma en un ambiente de odios e in-
justas reivindicaciones. Para des-
virtuar esta reacción, marcada 
; mente bolchevique, el movimiento 
glosa la frase del camarada F e r n á n - | apare^do un reconocimiento de su sesión/d. martes últimb' acordó.eIc' populista del partido de Gil Ro-
dez Cues tí en su reciente discurso, ' justicia para León. Ya que, apar i 
pronunciado en la invista vi l la: "Núes ' te á e 0t:3i3 razones históricas y 'itre P^lioista francés, Charles Maurrás 
ira política no puede ser, ni volver | ^ geográflcas quo le hacen 
al pasado unas veces estúpido y otras, acreedor a esa consideración y 
veces crimmal que ha traído este do- < lo apUíltado en el te-
loroso presente, en que vivimos, m ; . , , , , ' 4 . ^ J „ T „ ' „ 
tampoco lanzarnos ciegamente al- fu- i rreno teatral, puede aquí todavía 
turo sin saber dónde vernos ni lo i estudiarse el teatro primitivo po-
j pular con mucho . fruto, como 
lo que ha apuntaremos otro día. 
j gir académico correspondiente al ílus 
  
que queremos." 
Y después de recordar 
dado en llamarse propensión política 
española al "salto en el vacío", es-
cribe ; 
"Surgió la FaSajige con su autén-
tica interpretación española, porque 
se conmovieron f¡os mejoreg en 'el 
a fán rebelde del pueblo español. Aquel 
genio político de José Antonio, pro-
feta y decidor de verdades, estableció 
ios principies y la ordenación del sal-
to impetuoso con riesgo de vacíos . 
Trazó las normas, asentó los funda-
mentos, sacudüó a los exaltados y en-
cauzó la violenta rebeldía de -un pue-
blo incómodo que viraba a lo' mate-
rial para solazarse. Le dio sentido y 
ddttrina. Y aquel impulso de rebeldía. 
¿íl que obstaculica la realización 
de una obra patriótica, negando su 
coperación aello solo tiene un noni 
bre A N T I P A T R I O T A . ¿Cómo has 
cooperado tú a la fundación en 
León del H O G A R D E L H E R I D O 
lilllll!!lltll!i!ilitttlllllli!i!!ll!IIIUIitlltil lIUnHUliliilillil^ 
En e! aniversario de la Unificación 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a u n 
n a c i o n a l r e p r e s e n t a u n a f u e r z a 
h i s t ó r i c a q u e l o g r a r á p l e n a -
m e n t e s u e f i c a c i a 
salto ni enchiquerar los afanes rebel-
des. ' ^ ' ^ v j ^ ^ S I 
Se nos t,achó de locos, de soñado-
res, de visionarios, porque entendía-
mos que el don de la Poes ía movía 
los pueblos. Porque rendíamos culto 
c í s t i c o al Servicio y al sacrificio. Por I viva) después de la llegada de las 
que en nuestras msnos estaba la ñor-I tropas dc Franco al Mediterrá-
ma recta y amable de la Justic'a y ' 
Concepción de Espsña como un gigantesco Sin-
dicato de productores, por medio da! 
Fuero del trabajo 
Berlín.—El "National Zeitung" j esquema' del nuevo orden social 
se ocupa en un extenso artículo j que España reclama, y cuya ba-
de locura, quedó encauzado, dirigido j del discurso pronunciado por el | se está en las ludias martenid^ 
y exasperado^ aún más hacia la en- al Franco el p^do día 19 | durante lo que va de si^o 
íraña de la Patria. L a meta del va- ! ^ , ., 4.- j 1 • G ' ÜE IAS 
4-* -A t ; 1 . de abril, con motivo del primer que es un sangriento enílnp-n i* 
cío fu© s u s ü t m d a por ¡a meta de la : . . , , ^ . TT? I ~ . ^S^CIILU epilogo la 
Patria. Pero sin frenar el impulso del ' ^ e r s a n o del Decreto de Umfi- | guerra actual. Hace a continua-
' cación y del nacimiento de F.E.T. j cion el autor un examen de las 
y de las J.O.N-S. Esta fiesta na- | actividades sindicales en España 
cional es la manifestación de una • y se detiene en el análisis de la 
íntima compenetración entre to- I Organización Corporativa de 1926 
dos los hombres de España, que obra del Gobierno del general" 
adquiere un significado de cosa | Primo, de Rivera. Esta concep-
ción, inspirada en el régimen ita-
liano carecía de un mando'político 
único, ya que la Dictadura espa-
ñola tenía mucho de Democracia, 
y hubiera sido semillero de nue-
vas luchas sociales, 
del final victorioso de la guerra. | Durante la República, las or-
E l restablecimiento de la uní- ! ganizaciones liberales y' socialia-
dad nacional—unidad entre los , tas aprovecharon aquel sistema 
hombres y las tierras de España, ¡ corporativo y variando el nombre 
según los postulados de Falan- de Jos organismos de conciliación 
ge—representa una fuerza histó- e imprimiendo a todo el sistema 
rica qué Jogrará toda la eficacia un viraje hacia rutas socialistas, 
el día que a ella se incorporen los j Mientras tanto, Italia había mo-
restos del territorio que aún de-1 dificado su ordenación corporatl-
tentan los marxístas. Frente a su i va, porque como decía Mussolini 
desunión, este haz apretado y ! el régimen de corporaciones es 
tenso que es la España de Fran- sólo un punto de partida, y Portu-
co, tiene todo el valor de un sím- gal había hecho otro ensayo lati-
bolo para el futuro español. | no del corporativismo. Bien proñ-
E11 el reciente Consejo Nació- to e l elemento obrero de la Repú-
nal de Falange, expuso Franco el blica, siguiendo lo» dictados ' de 
Jel Pan. 
Hoy casi ya podemos hacer un re-
cuento de ñoras y actuaciones. Las 
gentes permeables continúan, quizás, 
añadidas" a! carro triunfador de las 
nmias, cen les ojos vueltos a pasa-
•fos desastres. Y en tanto la Falange, 
los visionarios, paso a paso, pero con 
firmeza revolucionaria, avanzan ha-
'€a. el futuro cierto y desentrañado. 
Con so Jefe y su programa funda-
mental. Y cen el tacto y el, tiento y 
Ja solidez de "irlo realzando confor-
ne a las exigencias de la realidad, 
-.íempre con el paso seguro y rápido 
propio de la juventud." 
Ni visjonüríos, ni locos, ni incom-
petentes, ni trapecistas verdaderos. 
Reales; pero con un corazón muy 
grande en el pecho y una meta, pre-
cisada y preftjjidfl jíara el salto." 
neo, partiendo en dos la España 
roja. Ante estos triunfos civiles 
y militares, logrados por Franco, 
España se encuentra muy cerca 
bles, siguiendo la doctrina social 
de las Encíclicas de la Iglesia, ac-
tuó con toda intensidad, pero sin 
eficacia en los medios proletarios, 
plenamente revolucionarios, sobre 
todo después del octubre sangrien 
to de 1934 
La sólucón del problema social 
de España, iba a llegar por otros 
cauces. Las "Juntas de Ofensiva 
Nacional - Sindicalista" creadas 
por Ledesma Ramos, y animadas 
por Onésimo Redondo, por un la-
do; y la "Falange Española" fun-
dada por José Antonio, se unie-
ron en un movimiento nacional-
sindicalista que conservando un 
hondo sentido católico y con un 
impulso juvenil y nuevo, han sido 
el medio £le expresión de un pro-
blema nacional, agudamente sen-
tido y claramente expuesto, que 
hoy alienta en ,el nuevo Estado 
español. 
E l reciente "Fuero del Traba-
jo", promulgado por Franco, con-
cibe a España como un gigantes-
co sindicato de productores, y es 
el sindicato—como corporación 
de derecho público—la expresión 
organizada der elemento capitalis-
ta, obrero y técnico. Sobre estos 
organismos actuará el Estado co-
mo jefe supremo del sistema, cu-
ya misión es ordenarlos hacia un 
aumento de la producción nacio-
nal, de cuya mejora participarán 
cuantos en ella intervienen. 
E l programa de Falange, pun-
to de partida de este sistema, re-
presenta una oposición al sindica--
lismo a ultranza tal como se en-
tendía en España, y encarna un 
predominio del Estado que dirige 
todas las actividades económicas 
7 sociales. "Falange Española 
Tradidonalista y de las J.O.N-S." 
puede y debe ofrecer a Eatíaña 
en estos momentos en que se ce-
lebra el primer aniversario de su 
nacimiento, la masa y la élite, 
ambas unida y políticamente edu-
cadas. 
¿ N o recuerdas, lector 
benéficas instituciones dé c*11^^ 
social que ss creaoan en la8, . teí|i 
des para que figurasen en sus ^9" 
tas de administración la "ken ^U,,, 
posa", del "¡Justre" X. , o la c'^oí*" 
va "dama", "viuda de Tal"? ^ * 
acerbo de la caridad oficial 686 
rríais fodos, por c e m p r e m i í ' ^ 
.amistad, aunque muchas vece 
fondos se diluyesen como ay's tó-
lies en el agua, si» dejsr r a 3 
de su paso. Acudíais con v« 08 
"limosna", no para ayudar aj H j 
valido, sino para figurar en ^S'' 
listas que aparecían en los p e r S 
eos, exigiendo, muchas veces, ei J j 
cedente de un adjetivo sonoro 1 
Y eran ilustres damas la« 
donaban 500 peseras, y no eran na 
da las que sintiendo la caridad j " 
mo espontánea virtud cristiana, ^ 
dían a esas listas con un real 
era un trozo de pan quitado a | 
boca de sus pequeños . 
Eso ocurría ayer en la Espaflj 
sobre la que todos pusimos núes 
tras manos pecadoras para perdeplo 
Hoy, no. Hoy hemos miin^jj 
fondo de nuestras conciendíis^jo, 
que miramos con honda sincerid^ 
fervorosa—y hemos despeg£j0 A 
nuestra idiosincrasia la letanía ai 
jetiva que nunqa nos pudo conapi,-
cer, porque era adquirida por (JJ, 
ijero. Para nuestra van;dad—desdi, 
chado* el vanído30"=no puede sefl 
satisfacción comprar el halaga con 
• calderilla. Nuestra obscuridad ciu. 
dadana, debemos iluminar'a con esj 
obra si?encios,a y fecunda de la ca. 
r'dad cristiana, sentida t-mebie. 
cida con la donación anón'ma. Ese 
X . X. , 20 reales, supone más en el 
est ímulo espiritual que el pomposo; 
" L a caritativa e ilustré dama Fula, 
na de Tal , 1.000 pesetas". 
¿ E s que puede comprarse la vî  
tud con dinero? ¿ E s que nadie 
noce esos treinta dineros que cobró 
Judas? ¿ E s que, en realidad vajs j 
sentir una satisfacción, que debe ser 
espiritual, comprándola con «nos 
duros? 
Miremos hacia dentro. DobléniM 
la vida hacia el interior y acud* 
moa a esas obras dc caridad cris 
tiana eyue la guerra necesita como 
manantial purísimo de fraíerniíta 
des logradas para ayudar a 1Q$ 
nuestros y socorrer a lo* otros: a 
esos pobres rojos que perdieren t 
alma por atender a bribones enca-
nallados por e l egoísmo, y que alH»? 
ra nos la brindan para que la p«'¡íl' 
quemos con nuestro amor y nuestra 
piedad y no ofrezcamos caridad 









EL ESTRENO DE H O ^ J j 
Según está anunciado, hoy ten-
drá lugar en el Teatro A l f a g ^ 
el- estreno de la película hablad^ 
en español, e interpretada y ^ • 
gida por españoles, rodada en Ki 
estudios que en Neiibaseroei"!, 
posee la UFA basada en la cé}^ 
bre ópera "El Barbero de Sevi' 
lia". '•'Sj 
Los antecedentes que teneinp| 
de este film no pueden ser ra.°]0''] 
res y esperamos que. su proyeí! 
ción constituirá un verdadei0 
acontecimiento cinematográfi20' 
como lo ha constituido ya en otr^ 
capitales de la España NacioO^ 
Mañana hablaremos con ía eX 
tensión que so merece tan V 
nante producción, Q.V.J}OTVM^ c0̂  
la objetividad que nos es pecjpiw 
(ie 
i:illllllll!!inilini{ini!!ll!illi]]i!!;il!i|l!li!¡| 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
las impresiones que saquemos 
dicho estreno. 
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